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En los márgenes
de la sociología as disprutas de lamilia suelen ser las
histórica: íuíás cuuccíuítícltís. Ccttiiido ptíreccíí ytídimí cftus y tulviciadtis. nesríngcíí cccmcu
una pcír scurpresa. u íumuícííuoritílcs yaproximación d , ecumísigcí runtí perlcettí menicunia de Icus tigra-
a la disputa vicus y las lía la brtís grctcsas dichas cuí el ~uasticIcu.
Este stílucr casercí viche tí ecíenicí dcl teuiutí cIneentre la sociología cí niencí a bcíndtín: la ci isprí t ti cuí cre ití
¡ y- a liistcirití. Es viejtí. eíícccííadtí yy ma ¡u moLona cus rtísgcus de las dispcmttís de ftcníiliti. pnmes si
cicsti¡utirece ccuy rímí t cm ralmeiiíe. tíetcba retípare—
ciemucicí ecuuuicí si las t recuas tín terícures ncí lucí—
biertímí existicití y tcudcu estníviertí cuuuíucc tcl primí—
ci íuio Emití prníebtí cíe el Icí sc- enecíemín ntí cuí cl
clcbtíie rea bienccc scubne el tetíía lucir Otulcí t lucírpe
cmi ci ti uíí lii t tu tíctidém ¡ecu tui gío— stíj cciii - cíe btu te
cuí ci ti mcc Itt crí spticióci de icís ecuiitcuíciientcs. stí
Ramón Ramos Torre acaicíramiento y la i muca iuacicitid partí desp retí-
cíe rse de 1 os vi ej cus fa uit ti Síu Lí5 del ptístíci tu scuuu
muínmestrtí tic cus nítíleíítenciicicís cine cc>cltivíti dcc—
muí mmi tun Itís ncitie o míes e mitre iii stci ri tídcíres y s cc-
ci óIcígcus y cíe itís cl ifietíl ttucies q íie cuierícuil ra ese
prcíyectcc dc síuu tesis que es ítí scuciculcigíti Li istó—
rieti.
Ncc erecu q nc tuienezca tu petía. cuí t retemíense cuí
¡ccciiistmm ir y ci esetu red tít es fa (jie ti— )úí timii a guie-
rna cmvii ele itís ciencias scicíalcs. 1 ts si mii píe—
uiuciute el siguící de cuuu lurcí blcííítt pensi steííte cinte
se tcr ntíst ntí cl escle scm iii st it tic~t) tiLII iLtie ón tíetídé—
niuca cuení tricití cuí el tuitírecí dcl scmeñtu. yLi cies—
vtíiieeícicu. del cl isccmrscu cmiii ifíco nclereuucitíl -
tututi 111 iccí. Ese s cícíl o cl cmi vc$ cii cm tutu pesadiii a cuí
ti q cíe 1 cus té miin cus cinte cal ifi etí btcíí ti ía muíccci en—
uua cíeuucía scíe¡ al se ccc uit rtípcísícrcín ecutíu tu ni va-
les imuccuíucilitctuics: íucr utí lacicí Itt refercuicitílí—
títid ccbjetivisttí e inccutittiníintidti de la histcunia:
po t el tít rcu, itt ti cígní stti tíí tu rtí tinti 111 ictu cíe itt
scuciculogítí y srís pretencí icitís leyes del ser scuc¡tíl.
M icnt ra.s juensista. ese smucñcu se niantendrá ti
íuesaci ¡1 la y. councu cmi las viejtís h istcuritís níítietcs
fcuíídtícicínales, los lieniciaiiccs gíemeicus se veuán
tíbcicadcus ti rumí ti í ríciutí frtít rici da íuccr 1 a dcli uuu i —
tticióíí dcl territciniti.
Qu isientí ir nuás allá, percí cití uucicc. ti Ití vez.
razcín de este suelící y de sri nesaca tcuclavía
persistemíte. Para hace ricí i uíccmuttíré dar rtizóuí
cte cótuicí catie pensar ití diferenciti entre la scc—
ciculcugítí y ití huisicuria y de qué manera sc
proyecttí cuí ítí empresa act cítíl tic la scuciolcígítí
Ii ¡ st tu ríe ti -
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Un problema de vecindad: 2. Otra postrmna es aquélla que asegura que,
las relaciones entre la historia a pesar de dedicarse al estudio dcl niismoorden de fenómenos, ambas ciencias di-
y la sociología llenen scistancitiiníente. siendo para algu-
nos, en aspectos decisivos, ciencias alter-
nativas> y para otros complementarías<’.
- 1 plantean abstractamente las reía- No se mantiene la tesis de la sepamación
<e cuones entre sociología e historia sc con el mismo radicalismo que antaño
corre el riesgo de acabar derivando —cuando primaba el debate cuencítís no-
hacia tun limbo gaseoso y ambiguo. Está claro mológicas versus ciencias ideográficas o
que, si sociologías hay muchas, no menos nuu- ciencia pcusitiva versus arte~, pero. armn-
merosas son las historiografías2 y que, por icí que se tienda a nuatizar y limar las dife-
tanto, esas relaciones se han definido y han sicicí rencuas. se aputesta claramente por la di-
pensadas de mcuciias maneras. Ccun ccudo, aun- ferenciación aduciendo uuututivos episténui-
que estcí sea cierto y haya que tcumarlcu seria- cos, metodológicos, sustantivcus, etcétera.
unente en consideración, no creo estéril una 3. Se puede, por último, distinguir cina tcm-
aproximacicín de tipo genérico. Mc apoyo en cera postura caracterizada por sutnmarse
dos razones: la primera es que, con independen- en una posición intermedia entre los po-
cia de sus ciucrelítís interuias, scuciólcígcus e luisto— icís extremos de ití separacic’uuu srísttííucitul
riadores presentan, en sus ámbitos propios, dis- y la plena fusión. Aparece en múltiples
tintivos aires de familia que explican lo cneo- varuantes: Sc prcípone qrue las difemencias
nado de las pcilémictis snírgidtcs cutre- timbtis fa— son dc guado, nitítiz o éiiftisis (Ecutinel 1
milias, por encima dc las existentes en el interior 1980: 158), o que se trata dc un caso de
de cada una: la segunda es que gran parte de simple división amigable del trabajo en el
esas pcuiémicas derivan de una poco clara refle- mareo de una empresa común (Juliá
xión sobre los términos enfrentados, por lo que 1989: 83>, o que es posible uneditír entre
aclararlos en sus aspectos más abstractos puede los dos poios extrenios ecunvintiendo en
sen un paso decisivo ptírtí tcbcurda rías. cmii eccuitin dci el espacicí qcte Icís separtí
Antes de hacerlo, es conveniente fijar, de for- (Martias 1992: 220- U, o que, a pesar de
ma panorámica. cómo conciben esas relaciones sus diferencias, hay un espacio de pleiuo
representantes de las dos familias. Atendiendo encuentro y comuvengencia que lima sus
a la literatura más reciente, surge un cuadro diferencias, llámese iuistcíria social o so-
descorazonador en el que resulta evidente que ciología histórica (TiiIy 1981: 213-4:
todcc el muuídcu sc siemíte invittcdcí ti clttr su cupi— Skcucpol 1984: 1—7), ccc.
nión sin ateiuder mucho a la de los cleíuíás y sin No creo viable entrar en este debate a no ser
esforzarse en saber si se está hablando de icí
mismo. Forzando en una tipología cotuiprimida que previaníente se introdcmzcan ciertas aclara-
cuones eonceptcuaies. Fui ecuncreto, propongící co-
la enorme variedad de posiciones existentes, selas siguientes posturas gene mcc puntcu de ptírtidtc untí aclartíción del ccum—pueden proptuner píejo campo semántico propio de la historia
rales y sus variantes internas:
para pasar, a continuación, tc abordar en mejo-
res condiciones cl problema de sus relaciones
1. Una prituiera que niega que el problema con la sociología.
setc tal ya que, se sostiene, no existen por Por lo menos desde Hegel<se ha venidcu des-
ignítul icís dos términos de ití neitíción, pcír tacandcí Ití ca ntíctenístíca pculmscmía del couíceptcí
lo que malamente se puede hablar de re- historia. Alargando esa poliseníia en icí que es
lación si no hay nada que rclacioiíar. relevante en el caso que nos ocupa, se pueden
Dentro de este campo cabe clasifican tan-
to tu los cj cíe niegan ¡a existencia ci íegiti- diferenciar, al níeuíos, euat ncc pía-nos clecisivcís de
una de las , como a los significación. Son cus signuiemutes:
que sostienen su indistinción ~. La conelu- • H 1: Hace referencia al ecumíjunto dc acon—
sión final es que, dado el carácter ficticio cecimientos pasados (las res gcstae) y su
dcl probienía de base, mejor haríamos énfasis es básicamente temporal: sc identi-
dedicándonos a otra cosa (¡ca el campo de la historia con el acontecer
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Ii uuuitincí q tic icintuití parte del [uastidcu(i ndi— niguaciómí cíe Icus líistcunitíciccres y- srís pretetísící—
vid cmtci <u ccíleeíi vcu). mies epistéuiiícas: cuí cutrcus. síes relacicumies cotí ití
• Fi » 2: H tice neferemucití a ccutulq ríier tncoíítc— reccunst nuccióuí del tuccumutecer pcír mcdi tu cíe mía-
cm ni ientcc cicle se cccuísicienm- relcv-tuuu te en rtí— rrtieucutíes; y es cvideuutc cí cíe ttíuuu biéuí se pcuecíe
¡cutí cíe tíigci í~ pni míei picí cíe seleeció mu cinte pitín t CLIn Ctí tulc~ ci icutí dc 1 tus íucísibies ecuiii tui títie ci—
asegti rtt sti [uncuveeciotíclect ivtí tu pcuteuucitui míes. [tui biémí rescí ictí evidemute q cíe ltts sculucicu—
Lcu luistc’cniecí. desde este íultumucu ecuticíitímícc cíe nes ci cíe se dcii tu cadtí címící cíe escus pnccblemas
St gui fietie i ó mí - mí dc se Ii ¡iii> tu te muí pcirtí 1 íííe mute: ncc se pueclemí ge uuertí 1 iztí n si mí muí tus ti p ncc veettí
puede ser tu Igcc ptístícl ci. íuemcí rtítu biéuí a lgcc sculure Icus nesnamutes.
u-ese tite tu itt t curtí. ¡Xci tirticl ci cstcc. ni i pití p uesttc es cInte 1 tus neltí —
• H .‘‘ 3: 1-1 tice rcfc rení ci tu tu Itt iii cl tcgtíci ciii ci ouues e mitre lii scuci ccl tucítí y itt lii stcc ri ti de beuu sen
crin ictí (crí ‘ti¡ccii cíe tu cl isci;uhí mí u ini p cíesttí pe mistící Lis ttu muían cl t cmi cccuusicie ntieic’i ti itt síu tesis
pcir Itt muí etócí i CLI tí ríe cliii t/ í ) scubu e el tíecí u— cíe icí s ecu tít rcc ¡u ti nccs cíe sigmí i fic:tíci ciii - (‘cinci bcí,
tece r c~ cíe, ti cli fe re míe i tu tIc tít u is íud egaci ci— pcíes. itt lii sto nitu ccciii tu ci uu di sen rscí n ti rrtítivcí
míes. tiemie ti iincteiísióuí >díuistcnumctc) cíe tcte— (H 4) cjuie. nutilb.auícicc esiuccíficcus iuístnrímííentcus
míerse ti icí netí muíemule cíe ni u nící tu Lujtu rl ci y eni ictus cíe inci a.gtíeiciii (1—12 3). tic míe 1 ti unetemí —
evcticcmtiliíieiute citín ccuemut í tic cutí5. Lcc his— siómí de lijtir icí íelevtínce (¡1’’ 2) dcl accuuutecer
tóniccí ciescle este íícmmítdc dc ‘u usí u tírimícíne lictnutiuicc cuí cl ptcstícícc (Hl 1). Se tntíttí dc cuuítí
[utice re fercuíei Li cii tíecí mí tecen. mu ci se iden cifietí síu tesis específi etí cuí 1 tu q cíe etící ti cm uu ci cíe icís
eccii 1 cus cl mus tultí ji ccs Liii u en tui-es cj oc. cii t cutí cu elciii en1 cus cj cuecití C tutuIi fi etí ci ci lucir la juiesejicití tic
etiscí. mícc sccíu sutití scí eventcitui9 cubjetcu cíe icus ciemuutis.
ncltucítieióii Si esicí nesculta tíecpttíble. cuí tuuuíces el íunccbie—
• Iii’ 4: Htice tefene uíci tu. crí Lis le mu gcías 1 titi — muí ti c~ ue se clebtí te sc ccc mix’ ente cuí ci ele 1 tus reítu—
mutiS, tu tu he ití teíuu ti t iccí cíe. cmii tu tutu rnacic’cui, cici uíes cíe itt scueiccl tugía cccii estí es ~uecífietís iii tesis
es dcci r. tu 1 ci cl ue ésn tu s<enmc tít tu» (el ecmeíut tu cíe 1 ci luist ci niecu y. dtícicc que eses neltícicunes scun.
cíe ecíen t tu ci s ion-). Li este sen> icí ci, i ti luis— pci r ci iiieii cus cuí 1 tus iiisti m umei cutíes tieticié muíictí s,
icínítí uucu se iciemutifietí uíeeesari¿írnícmutc ecín cíe difereuícití. euítcíííees: lo qrme lualíntí qcmc imícití—
tuinugnutitc cíe icus tu-es ultíuucís Lumínericures (pnmc— gtír es cónicí se lele xc justifietí tal ciiIenemíeitm:
cíe ser cuna liist ci ria sccbíe el ini t curo. imdc— ¿ cli ferciucití en ci ué’!
vamíte y cíe ficciótí Y
Estas sim iules ci isti míciccuies scuuí ercucitules. Tcc—
níándculas en ctínsideuacióui, pcídcuuícus distinguir Narracioti y tiempo corno
eqcuellos etíscus en luís qníe sólcí es aplictuble umící criterios de diferenciación
dc lcus CLI iii [uds sCuiue tít tetis, dc tu dicte?icís tít uds en
tus e] cíe se smmutet ¡ami cl cus tu nítis. En nazóuí cíe estcu.
ti prcguuit ti scu bu-e a s reí tuei cutíes cuun re scuei cuí cugítí tu hipótesis que pm-cc pcimígcc es cl tic estí
e luis> omití ¡ucíccie pitíuítetcnsc de iii uchtís uuutuuíertís diferemicití se muí cíest rtu btisictciiíetínc
ve ecumuicí nelLicicín cciii ecíalcí utiertc cíe los pituncus ecuííucu clisecmrsixa tu textritul. percí que,
de si gní iiiea.ciciii cíe itt luis icí nitu: vtc ecumíu ci reí ti ciciii enetí ni tídti en ella., tu íutu rece ccc rtu cíe seniej tu mute
ecun el ccíuij rumí ttc icunííutidicu pcír tulgnutitis de elicus; relevancia díue hay- qcme cccneeptntt¡iiztir en térmi—
ytí. pci n n’uit iiii ti. ccii tu reí ttei ciii cccii el sisteiii ti ííos cciiipci ntí les. Dic Lucí cíe tít na. muí tumíertí. icí cinte
ecu muí íu~etc~ y sititen ivtícltu cíe 1 cus eeuu tucí. mtu netí 1 ti cii fe neuíci tu. cíe itt lii st cini ti, cuí este pl amí ci
E.stci iuíclica ytí c~cmc nimia cíe itus lucís 1 bies ntczo— tic s cus relacicuuíes cccii ití scce i ciicugítí, es Itt ntí rrtí —
oes dc 1 ci ciii peci uítmdicu y, cii cuetísiuuuíes. estéril cíe eit’cti (sri específica cst rategití texinítul) y cl t cm lucí
las pculém ictus cuí este etíuíí pci uuníecle debense tu c~ue cuí esta se enea niutí. Prccpccnuer estcu tutu scípcu—
cicle, luíLiii tetí ud tuse tu íítí remitemuíe u te tun mii istuití tic tic etí r itt existemu ci tu cíe ccc rccs pl tuitiS de d ife—
prtitulcnitc, cii netí 1 icítucí se es ttlun pianteand tu prcu— tenciticiótí. siíucu sólcí Lísegu ntun q cíe scumí íuíeíucures
blcíuu Lis muí tu y’ cii st iii c cus: cuí cutí cus etí sccs, itt re itt ciómí y- dicte estt’u mí cccuueet tící cus de (tu ¡muítu 5tí btu rd iiitíd ti
cíe ití scíeiculcugítu ecuní las res gcstac del ptisLidcu: ti estí di fe re muci ti csc rtítégictí -
crí tít ros, Sti s reí LíC ititíes cccii el p ni míci picí se 1 ect i — (‘ciii si ci éreuísc, cuí efeenci. 1 cus tít rccs pía mutis po—
vcu cíe ncicvtumíeia cíe icus iuístcinititiccres; crí cutrcus, sibles de ciifereííciaciómí q cíe suugcuí cíe Li cielini—
5cm 5 ncltuci cutíes cccii icis iii e tccci cus críticos cíe ti ve— ciciii si mi tét ca ~unculuciest tu: i a u-el tuei cm cccii el ptí—
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stído, el cnitericí cíe relevauícia y ltcs técnictís de específiccís camuiptus disei ~ulíuianes.lían relutisLidcu
indagación. Se trata de diferencias que, aunque esos limites y scuu actualmente instrumentos de
hayan sido subrayadas ccuyunturaluííente en los indagación cíe histccniadores. sociólcugos, tíntro-
debates sobre el tema, resultan en realidad me- pólogos. demógrafos, econonuustas. etc.
nccres o endebles. Hagamos un breve recorridcu El carácter tenue e hislónicamuíemíte inestable
por ellas ptcra argní nientanlo más precistimiieuíte. dc tcudcus estccs primícipicus cíe deuuítírcación
Presetíte rer.s-n,s ptusadcc pod nítc siuítetiitin ex— pcíci ría indcmciruíccs a pesar cinte persegruu muucus nuuí
presivamente el ecuntenido del debate en el pri- ftuntasuíia del pasado y que la distinción carece
mer pítuno de eccuití-aste: Ití iíistccria crtíta del yti de Lien oaliciad. Estcu se íuucdc pía mi tetír en
ptístudo, mientras cíue ití stuciolcuuzítu trata del téniííiuucus mutis tidictiles ci mutis etumuied idcus. En
mundo contenípou-áneo, del píesenue. A pesaí térmujuos más radicales se pltísuuia en la tesis cíe
de su fucrztu rctórictc. esta eccuitrtupcusieíc’un nesul— ci oc lcu q cíe Iítíy es la cicuicití scucial Y que mucí
ttc debilisiíuía ytí setí pcurque, ceuíncí scustie¡ue Wa— existe ctuntíetcníistica d istiuut i vtu aigríuítu q cíe selutíre
1 lersteiíí en (tinos ma ncadtumence anti—ntunkea— Li iiiciagación luistónictí de Itt scíciculccgía: es la
ncus, «sólcí se ííuecie uíarrar vendtídertímcnte el tesis qcue, ecumuucí se x’uo tíuu tericurnícuite. ti vtí mu-itt mí
ptísado ccuuuítc es, ncc como ertí» (Wtcllersteiui A branis y (3 icideuus. Luí téruíu i mucus uuíás ccumecii—
1979:15) ~-y se ccumprcubará más ttírde c~ cíe esto cícus sc hace ex plícitcu ccttítícltu. ecíicí 1 tííii bién se
es decisivcu para meconstruir el concepto de pa— etuniprobó anterionnuente, se tusegníra díue las di—
stdo histórico—, ytu sea porqcme la iuívestigticiómi ferencias scuní dc uiíatuz, grací dc. éuuftusis, división
sociculógica, en blccq ue, se mitre cíe evicletícias am igtublc del tntíbajcu cii el semící cíe nimia cmii prestí
sobre tícontecimiemutos q cíe tieneuí el estat u tcu de ccciv úmí o si uucetiza bies cuí estí euííprcsa a míieclicí
lcu ptusadcu, lo q cíe tcucltivía es más tucnísadcu cutun— etíuíííuícc q cíe es tu scucicuicígítí h istcínietu.
dci su objeto temtíticcu es el cttm bicu sccciai Ccinsidcrtu qcue itt tesis rticiical es siuuíplcíuuemíte
Algo parecicicc cucrírre cotí ití polémica sobre vculrímíttírista y cinte. cuí rtízc’umí tic srm tírgcmnícnttu—
el critenicí de relevtíncitu. L-tu tensión fcuíudtímeíí— etóuí tu ftcvcur de cuntí rencuvtícic’uuu líistcuriztuntc de la
tal ci oc tíqcíí sc prescuita es entre Icí siuugníltur y scccioiogía, htíce cuídtis scurdcís ti itus diferencias ¡íen-
Icí general, ponieuídcí tc la relevtumícitr del tíecutíte— sistemutes q ríe. ecunící he intemuttuclcu niucustrar cmi cutrcu
cimiento comcc principicí de dennarcación: L-a lugar (Rauííos 1993), htmceuí probleíuuático y, desde
híistcunia se itíteresa lucir icus tucouutecinnientcus, Ití iucgcu. div-ersifictudci el pncuycctcu cíe ití sociculcugítí
socuculcígía lucir icí getíertíl, lo genériccu. lo repeti— luistórictí. Crecí, luctes. que las cl iferencias persistemí
tivo Ahora bieii, esta deniarcacióuí es acrílica y que. aunque tío sean abisníales tui eoiícuerdeuí
y anaerónictí. Scu carácter acríticcí rtudictí cmi ci ríe cciii snu retrancc trtudiciccuíal, htín tic ser tcuuuítícias
da pcur senttudcu oua clemarcaciómí retíl en el acon— cuí ecuuisideracit’uuí y tcccrizadtis. Me tuprcuxiííícu
tecer socitil entre icí singultur y ¡ci repetitivcu siuí más, pcur ello, ti tuquéllcus que cuptaui pccr la tesis
toiuíar en ecunsídentucicín el puntcu de vista que ecutiiedida. tínmííq cíe, ccuiuío se ccuiuiprccbartí, icus ar—
hace posible tal demarcación - Su carácter ana- guníentos que presento sean distintos.
crc’unico es evidente ytí que es opertítiva ptírtc dtír Ptiso, pues. a destírrol Itur ti iii ~u~tesís titiles
cuenta cíe Itt liistonicugrafía y la sociculcugía del adelamutadtí: nturnacióuí y íicuuípcí eccuistí tníyeíí Icís
siglo pasadcu, pero es iniptutente frente a las ca- principios diferenciadores fundanuentales de
racterísticas de anubas disciplinas en la actuali- ambas disciplinas. Vccy a cxpcínen inicialuieuute
dad t 2: ni la histcurití sigue siendti la narntíción cíe en qué senticicí Ití hisicuria es uuturna t iva. cx ¡ulcu—
Icus grandes tíccuntecimicuitos ptulíticcu—míu ilitares rtumídcc las iuíu plictccicuuíes dc tu ntí tesis tisú ptí u-ti
protagoniLados por individualidades singulares pasar después a reconstruir cl tiempo en que se
del ptusado, mii la scíciología se desentiende dc, tu estructura la titirraciómí liisttínica.
elude, el carácter episódico del acontecer social.
Pcur últimcu, la d iferetuciaciómí cii cénmitucus dc
técnicas de indagación también ha acabado por La historia como narración
mostrarse endeble con cl juaso del tiempo. A
pesar de que se sigue aduciendo este rasgcu co-
mo principio de cl ifereuuciación 13, ití realidtíd es -. - estactmr el etí mácten mutínutul i vcc cíe la
que el desarrolící de las distitutas ciencitís sociales historia es derivar a uní x’ie~cc tópiccc
ha supuesto la util iztíción univenstcl de técmíicas qríe uícu ertí especituluuueuíte cccii flicti—
de investigación que. sríngidtcs inicialmuiemíte cuí vcu cii itis reflexicumíes solure 5tí cuficicí de Icis Ii is—
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ci rl tid cures cíe? XIX - (‘dc mci nc liex iii íutí ha Thieruy. q cíe sc?ti it.’ mí tu es cmii a cíe uíeitc y so (ci unía de
<sse ¡itt diclící ci ríe ci cu líjet ivcc del luisí onitcciccn ertí explicar ecciusiste cuí luticer ecuní preuisible - - cuí
cccniau, udc prccbtín: uící sé. percí estccy segrurcu dc reíattír cóuiucí lían scíceciiclcu tus ecustís: el nelatcc
ite cuí itt h isi curitt el íuuej tu r gétí ercu de pr ¡ue [itt, el udc es snmst ti mieltulmc mute d is ti nctu cíe icí que viemíe
más cxi lutíz tic tufeet ti n y cciii vemíce n ti icus espíritus, Li tícietídcc. etící tu tui tui tun tu cu etucítu t tunde. mícíest ncc
cl géuuenci ci ríe íuc nno it e tu ni muí iii i iuicc cíe clesecí mí — cl ití ni tu iítcbit tu al» ( Vey’ míe ibid.: 97). Ncc Ii tiv. p ríes,
fitinza x— cíe cinícití es tu uuanrticióii cccuuíiulettuvm (A. clifeuemíeití snísttíuueitíl tílgnumítí cutre- ití líistcunití—mítí—
Iiiiennv. eittitlcu cuí 1.-e (icuil 991: 37> 1-le tícínmí cl rrtucic’uti. la erc’utiieti íuenicídlistictí ci el neltítcu cíe
cciii ti líresetít tucí tu clesetíni tucí tu muiemí te: ti tutun rtícmccii fi cci ci mí. He ti ej cmi el ecu use nscí c~ cíe se ti ii nííítí iii tus
cci muí picttí ci ríe tic míe it; (tuerza mcc c’u rieti de cccii vení— tul íd tic itís cli fe ncííc1 tís iii tu retíchis ti itt lícura cíe
cer pci n ucd io tic itt lucí ntm u rese mí ttueidii cíe [cus eííj cm e itt r el ‘u’ tu Icí n tic ti tía ru-tít ivi ci tic] lii stc’irieti - Sc
iueehcis; se tnattí cíe nímítí uierrttcióti cinte. tuse— trtíttu cíe tíscímííin c~nme sí itt iuistcurítí es ntirntueítíii.
gnm rti uuci cuse cuí 1 tu cci iii petetic itt técí 1 ICLI cíe 1 luis icí— euit tu tices lítí y- ci cíe niega ríe el esta t cmi ci cíe cíemící ti.
ni tucí cuí-, sti pcimíe tu tuprcu íuiaci óui 1iccét ictí ele rí Ii 1. uíegcc ci cii lcmíu ti 5ti tu y ti cciite es el cii is muícc c¡ ríe
iiutiienitíl (los iuec-itcus del [utustídicu) tu ne—preseuí— infcinuiiabtu tus i-eflexicctíes dc le (icufí: ci iuistcuuitm
tueíc’i mu uetc’c rieti mííeuí te e fi CLI! cíe ese tíccí mí tecer ptí — ci e tít iiietí tu u isttu ni tu uítí rr¿í ti y ti
stuci ci; cm uu cccii ntur e~ cíe es cutí u ncc btu n Es ¿[si cccii tu íítu receuí estti n pituit etícitís 1 Lis Cti—
1-Vs 1 cigí ccc cinte e cití ud tu el tu lic ci se ccimiv’ie ntc cuí stus ciii u-e Icís luislo ni ti clcuí-es cl ríe sig rieti tus tutui mcii—
p ncu esi ó u tietucí ércí i etí c~ cíe sc legi ti nitu cii ténmíi i — di ciesgtí st tít] di itt íd ci dcci iii ci rió ti ccc cid ciii e—
mí ccs tic stí ben ciemí ¶ ífi cci, Idi cj ume jucítí<tu res cii ttu n muí tu ¡Ir’—ememí cutí veis cus Ii—tinte. lii ci preel turcu del
tipícibleniátiecí ¿ti líistcííítucicur del XiX le nestílte snueñcu rcfeneiíc¡til—tttítílícieci círie clcuíííimítu ti tu
1urci luleniLII iccí tul de mí nucst r¿í eíucuetm - ‘u’ así, tus ememící tu scíeití 1. ¿ ii tu y ej cíe segní ir etí ngtí mí dci¡ti?
~itusieitu míes imeuíte ti la mí turrtuei uS mí se cii ve rs fietí mí Crecí c~ cíe lucí A 1 tu ci tic u ccs cuí fi-cuíttí muí tus tutu es
y ci ccuucle tíignu mutis sienten vi cmíclcu tus señtís ele tu cutí clileuíutí tícutcídesl nnictivcl. s¡nicc tu cutí 1unccblc—
dcii t icí tící del p ncc pi ci stu ben, tít nccs e tiente tít rtu mí 1 cus muíti ci cíe cuí metí II cía d tu feel ti tu i cid tu cii secí rscu y mí ci
su guicus cíe ciii ¡utí stuci tu dcii iiiti vtíiii cuí <e s ti íuc rtucl ci, só1 ci cuí cl ti muí bit ci dc itís II tu uíítucltcs cíe mucí tís
el culistáctil tu ci el esí iguíítí ej ime [itt y cinte stíi y ti n ci, « tui tu ud tís » - E-s cl p ncc luleíuí ti c~ cíe pl tui tetí cl hedí ci
cci muí tu cii ce De Centea cm (¡9871 93). «cmii ti ptí ríe cíe cicle 1 ti eicuíei a setí 1am bién tu tutu ese--rut cm ntí y
temíicí ti íucun ve rgtuuu zcustu e i 1 egít 1 m ti ti tutu cuse tu ntu ej cíe est ti etí rtuctcris ti etí Lituya cíe ser u cíuíití ci tu cuí
iii it tic? ci ríe i ti clise ipí itt u egtí ci Gcuííu ci tui ríes 1 ntu cccii side ntuci ciii ti i tu lucí ntí cíe ev ti? rutí n cus ecuuuccci—
se príecleuí ~irescnítí n itís ptcsieituiics de cicís luis— muí enteis c~níe uícus lun muda ( I,tueke 1 99í) L.s cvi—
ci ri tucí cures señe rccs cíe ti cm est ncus ti cmii peus: Le Cci ff cien te cj ríe esí tu mí tu sigmí i lictí ci ríe setí t tui sol ti ti titi
y Veyuíe ‘. esei’tucurtt tu tinte ci tuuitílisi.s uc.’utnittl. euíeeuítuclcc cii
[‘e Cciii. ccciiie títtu nc dci el te xi ci cíe TIi iernv. ti se— sí miiisííícu. setc ciii iuustro ííícíí icí stí Iiciemite ptí ntu
curtí ci ríe sc tcíci a cciiice íuci ciii cíe itt Luistccri ti tjoc Itt cv-ti ini ¿u rl tu - Sc t rtí ntu, untes, cte ti ucís t ¿ir íucu r cmiiti
icie tít i lic¡ rm e ccc n cl tel tít cciii e íutu rece iii Luce pt tibie». ti prcí xi nití ci ci n íex t ci tul « muícicle red tu o. ecuuiecluicí ti
a ugní muietí ttí cicle la u Li ru-tic mciii es cutí elenie uit ci re— eccííící icí nmuu -a ele ¿u íítí lisis q cíe ¡u níecie cies cci tun as—
driecí sti bcc rci iiixci cc («cte ci cien juecí tugc’cgiccí» ) clcl pectos sigííil’icativos cíe estí cciii su nrucci ó mu lucí muí ti—
stu líe r tuistc’u niccc y ccc miel cm ve tící vi nt ie ud ci ci tic ese mutc cinte es el ccciiccci iii ieuutcc ei cmii ífi cci.
o neecuuí cuciun ic tít ni cíe cm ntí u-el ci rieti i mícíi speuístíble A buí rel cm cus el urdí tule muí tu ecu eL muí tu necí ej cíe mí cus
cíe la luisiccí-ití miii tiche ilextur ti Itt tiegtueiu’cn del i,iteu’estu. cl cíe itís íelt.íeiccuues his> mutití. scceucc—
etírtieter cíetutiíieci cíe itt uiiístiitu» (Le (iiccff 1991: icugítí Ltí hiptítesis tic qníe íutmrtcí es cine tíuííbtus
37—8). Qnteclti elartí ti teuisiomí c¡nme cungtuniztí ‘ti pcmccicn ser tímitulíztuclas etitiicí estntuteuzítis tcxtnutu—
neilexi ciii cíe Le Cciii: itt nntíeióuu vcrsrms ciciicie.. les ~ q cíe cuí el tuicuel tu cuí c~ cíe se lití ti i dci cccii—
Veyiie ultuuitetí tesis diauiuecrtulnueiíte ciistiuíttus, crettumíclcí alctumíztímu siguiifietitivtus ciifencííemtus.
Fuencí cmi cl míí¿í red cíe nimí eccííseuíscc estratégiccí Y Mtís en ccc ncretci, la hipótesis es ci ríe [tuescrtí—
tísm. tusegtmrtu qtme -<Itt Fi’ sigue siemucicí fcíuícltíuíueíí— teutití textcítul cíe [ti iíistcunití es innemírmííei ilule
ttiluíieutte ciii re?tutcí [tu cinte denicunuinanicus cx— mente nturrtuíuvtt, íííieíutrtís cíue itt tidcipc~id í uucuu
pl ie¿íei ciii mící es un tis cicle [tu fui rmíítu etc c~ u e se 1 a scuei cuí ci gití es dc ecu-cíemí ti ntí 1 íti cci iití bu í ej tic
ccngtumímí¿u el ucituicí cmi nímutí tntumíítí ecuuuupnensiblccs ver, príes, círme síguíifictí rmnctí escnttteaitt tC’utttcil V
(Veytie 1984: (u?) I:sie íuropnueste es acití nacía ecuáles scuíí las clii ereticítis ciii re Itus esí rí tecí -is
muí císí n¿í miel ci mí iticí tu nietc te snm s imuí iii ietíc tu mies cciii — íítí rntí tu vtis y tuitu 1< ictus cuí el etí iii1ití cíe 1 Vi cíe u
el cm yeuu cici. Cciii ti tui iii ci el ti rtu iuieuíte prcuy cuetícicí n, ClLiS scuci tu les.
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A resultas de una cierta paranoia legitimado- la retórica que, por medio del simple relatar,
ra, no ha sido muy frecuente analizar los dis- consigue ese efecto de realidad que la hace per-
cursos de las ciencias sociales como textos. Pa- suasiva23. Poética, hermenéutica y retórica se en-
rece conící si fuertc degrtudarlos al esttítuto pre— ctírntín en Ití t rtuma que lutíce posible ci relatcc.
científico de Ii teraturtus tídonntídas cciii verbo— D¿ír críent¿u cíe la uíturrtucióuí se ecunvierce, pcun Icí
rrea científica Sin embargo, como todo dis- tanicí. en la tarea de ciar cuenta de la trama
curso cien tíficcí puede ser tínalizacící así <‘, ncc ccímcc ecuuistruccicin [uccétictí.tu plícac¡óui luenmuíc—
existe razón para que queden exentas las cieuí- íuéutica y acción retórica, ti la vdui.
cías sociales. Ya hemos eomprccbado que, en el Sintetuanelcí las indicacicunes de Whuitc (1987:
caso dc la histcuuia. desde el siglo pasado sc 7-11:1985: 58-100), Ankersníit (1983) y Riccíetur
tomó en consideración srm carácter de texto na- (1983: 85-129), propongo que la tr¿ínia ecumple
rrativcu, tuunq cíe tílc¿unzando ecuncí císiccuies nitus unti triple ttunetí de ecínfigrí u acucin emugarau. tióna
bien problenititicas. En el cascí cíe otras ciencias y alegcuriza el accumí tecer. Ii íeícmudcí?o tísí siízuíifi-
sociales ese tipo de aproximación es unas recten- cativo, couuiprcíísible y persu tsux o Paso a cela-
te ~ siendo esíuecitclmente martí cuí el dc la scu— rtin cus ténmutios cíe esttí prcipuestci
ciología 5 Veamos qué supone seguir esta vía El engarce suptune una conexucun de escena-
Es evidente que el texto es un hectutí de comu- ríos, personajes (individuales o colectivcus) y
nicación que muiedití cutre ciii ¿tu (cur y- sus posibles tuccinteci íuíieíucccs y/tu prcícesccs qume permite q ríe
lectores en razón dc un algo de lo que se quiere la historia contada se vaya deslizancio y se haga
dar cuenta. El texto cumple esas funciones co- seguible24. Lo nno tras lo otro se convierte tcsi.
municativas y referenciales, pero ecunio texto en muiperceptibieníente. en icí uncí por lo otro: un
si ha cíe ser temíidcu ecumo el rescuittudcu ele lti aprcc— ccimplejcc hetercugéneo ej uedtc fáctictinictute en—
piación—construeción lingúist ictí (re—Luresencticiomí) trcltuz.tído. Pcir tít ro itícící, tu tiuntí r, itt t r¿í iii tu
de un niundo, que ha de ser interpretada por sus ecunvierte el complejo heterogéneo cngarztído en
lectores, y de cmntc cstrtítegitu retórica ej cíe intenttí rílutí historití: cintÉ tcuttulidtucl dinámictí qcíc tiene
persuadir sobre esa re-presentación. La apropia- umí eoiíuíeuí-zo, que se desarrolla y que acaba
ción—ccuíístruccióíu sólo sc puede justifican por couicicuyeiidcu ~>, N tu estanícus tuuíte rílítí enurnertí—
medio de una pcuética; la interpretación. por nie- ción de casos disperscus, aunque entrelazados,
dio de una hermenéutica; la estrategia persuasí- una pura encrucijada de sendas dispares, sino
va, por medio de una retórica. Encontranenuos en- ante el desarrollo de un acontecer que configura
tonces que ciii textcu —todo texto, ineluscí el más una histcunití. Pcur ú Itinucí, la trtííuuti tílegcíniztí,
formalizadcu dc ríuí físiccí— supone u mía pcuétictc, ni cmestrtí [ti líisnccria couuicí el caso o la ejenuí plifi—
una hermenéutica y una retórica. El que pueda cación de un tipo de hisccuria arqruetípictu dispo-
ser auuali-zado así no deslegitima cualesquiera nible en el acervo cultural en el que aulcír y sus
otras pretensicunes que lo puedan informar: posibles lectores participan. Esto hace qnue la
también la ciencia lítí de decirse. ituterprctarse y historia ncc sólcí setí siguuifictíti vtc y ccunípreíísi bie
ser persuasiva para poden ser ciencia (con su porque uncís aconteeimnientccs se precipiten Icus
poética, hermenéutica y retórica características), unos en icus otros (engarce), o porque todos
Vayamos a la historia. En sus distintcus traba- constituyan mieníbros de una historia diuca
jos. White 9 ha propuesto que lo que separa a la (unificación), sino también porque sc uíuoestra
historia de ití simple cróuíica de acontecimííieíutos ecíicí un cascí cíe destincí huníamio cci]! u r¿ui íuuente
es qute la primera es cina uí¿urrtucióuí qcme se orga— significativo. rímí ejemíipící cíe la vigeuícia cíe cus
niza por medio de cíntí trama. L-a ntírrtíciómí se gémueros nurq rmetípiecus dc luisncunitus ecín las cinte
presenta liumildemenie como el espejo fiel de la asignamos sentielcí a la experiencití cotidiantí y
realidad (la uíarrtcción complcttí de qrme htíblabtí e¡ oc scuuí vmvcus y oluertítivccs cii ití cnult rmrtí cuí ti
Thierry) que tutu ptcne nada, sincí cmn ccunttur que ej cíe estamcus ínsttulaclcus ~ De tuLíl q ríe el ccíííccp—
puede ser más tu mentís hábil y tutraetivo. Pencí tcc eltuve sea ci de aleucuría: cmii ccuntadccr tílgcu
en realidad, es cutí tíctcu ecuní plejo de tupropiacicín luturtí comut¿cr tuigumntí cucrtu ecusa (W Ii te 199<): 45).
lingoistictí dc tu re¿clidad que. iejcís de ser ptcsivtí, L-¿u estructurtíción dc la mítirraciómí pcur ciii tr¿u—
supone justaníente la creación de un nuondo sig- nía que engarza, aúna y alegonití hace couíipren-
nifmctutivcu y ecumprcmísi ble 211 Ptira. hacerle justicití sibies los efeeccus netóriccís dc cutía histcíni¿í nannt-i—
hay que toman cuí considerticiómí Ití poétietu qrme cítí, su efcctcu de netílidací. N ci estamuicís, ecumiucí
la constituye 3m ití hernienécitictí qcue la recibe22 y tiigritios se típrcsru rau tu scustcíuer. ante ciii etíscí tic
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explicación enccíbicrttc y de nuala fe (Abnams 1. Se estudia ci fenómencí del suicidicu conící
1982: 30W Skcícpoi y Scumers 1980: 193), sino signo dc algo escondido pero nuás signi-
tcuuíc la re—presentacióuí de un muíoíudcc qcue sólo se ficativcu: la ptitculcigía. scucial.
pcuedc ecuiusírruin dc estí míuanera, pcurqnue sólo tísí 2. La ccuíídrícttí sníicida tutu interesa en sí
sc puede dan cuenta de ~es decir, constilcuir misma (mcudos de suicidarse, auto-ínter-
lingúisticamente—— la experiencia temporal bu- prelaciones de los suicidas, cte.). sino que
muitintí. cl uuícmuídcí ecunící acouítecer y cievenir>. se tntieuude a leus tuspcctccs ci marcas scucutí—
Así pites, itt hisí cínítí uitirrti. está a bcucacitu a la les de los suíicidts: su relición, esttido ci—
uiarrtición cuí este setucicicí esí nieccí. tuunque itt vil, géuíercí, pncifesióui. etc.
stíy-a setí u mía ntinrtícióni cccii especitíles preten— 3. L-tu vtcnitída fenomenologítí sruicidtí es re—
sucímíes y uící se pníccítí nccicmei n su entercí disermrscu ccumuducidtu, pcur títustracción, a cuatro ti—
a itt iítirrticióii. N arrtieic’uií especitul pcurq tic, ccc— pcus scucmcílcugic ituiente signiluctutí vos:
tui tu el cstttetí R ¡ ecuení r cii 1 tu cst el ti cJe 1 tus dccl ti rtí — tun cim itt, ftí u tui sunci cgciism tu, tulí mii sun ci.
cmcumíes típietís cíe cus Ii istcí nitícicures ~‘» itt hisítunia 4. Ltu si cítuificacucin scucíológica tic escus tipos
ictie Ití pneiensióii cíe refeni rse tu cinc nnuuucicc líis— rtídica cmi ej cíe sc mcl ucicuuítun ecun dos vtí—
tóriecí retí 1 y pretemucie tísegní na r, cííiliztíneícu nmntí nabíes cstrtítegmc us dcl círden scucitil: ltu
nietcielcultcgíti cxigeuíte, icus fcmiicitituíentcus cíccecí— negrílaciómí y la integracicin socítíles.
mí tetí ttí?cs cJe s cus tutí rítící cutíes. N turítuci O ~C5 ej cíe 5 Soíi i tus p¿í tcc ?nc gias dc ?tj iegculaei ciii e iii—
mí tu icí cldimití ti t cutí tu. lucí reí cíe itt tutu rr¿íci ciii p ticele t cgntuciónu scucitíics bus ej cíe cx pl ictí n Ití
verse u míterrcmííu pieltí lucur el cccmncíítturicc (que lítíce eníergencítí cíe leus ci istititos tiptus cíe sui—
extul íei ca la si giiifieaciónc de icí ecumíntuelcí ci tunes— cid Idi y ccíuísecríenteuíucnte itís varuacuones
ni cutí esq ríeuuití ci níuu tul cíe ex pi ie¿íciciii) y pci rej cíe cii itus Lisas scuci tu es dcl sci icid i ci.
¿íd cmiiti s. cccii cii ve les cli st iii t cus de ccc mícicuicí tu re—
licxi vtn, la h istccni¿í es ememícía ¿nplictídtí », es dcci r, Un textcí tusí se diferencití de uuu texto ntunra—
u ti ií¡tu ccííucept oecicitucs. unciclelos ci tecírítus ptnrtu tiyo en que sri pri uucipicí cte ccutist rucciótí lo prcu—
ci ¿ir crícíiltí ele (mucuní bntí r. círcicuutí r, reltucicutía r) el pccreicuntí cl antí lisis, es dccii, la dcsccunipcusiciómí
íuuatenutíl ¿ml c~cíe se eíifrciií tc. ídtí cicle pcu n cutí cíe tu mu ccii plejcc fencuniéíu iecu en aspeetcis prcugne—
tengti ej cíe rcc lii Lic r cciii e? tic ti recu u tu rutiÉ mv-tu sí vani emite ¿u bs traetcus ¡u tus ttu el tu r cnn u u p rl ríei picí
Si el hisccuritncicu n ccímístrru ye- t ipicancíente textcus teóniccc de ex íulic¿ueicímí en cl ej ríe cus hecheus sc
íuarrtuti vccs, el sticic’ulcugci lítí teuíctidcc, por el cccii— suibsumuian. N tu se trata de cm mítí tramuua ej cíe —-cuí—
rtí nici. tu ccc mus t r ríu n texc cus tun tulit ictus. Ncc ci cm ie rcc gLÉntímiel ci. ti rmuu tu miel ci y tui egccrizti nd tu—— tísi gnc
decir cciii estcí ej cíe cl pri muiercí lío setc sí tutu rin senticicí y lítíga ccumpretisi bie cuí snu eiesturrccllcí cl
1 itenatcu. micuítntus ej cíe el segnu uuclcc se sitútí muuás accuuí tecer. Es uuuás. icí ni isnící c~ cíe Ití uía rracíon
tciiá ele la litenatrí ru. Aní bcís scuíí ccunst nríctccres q cíeda q tíebrtíd¿í crítunelcí cl ecunicuitaricí tuuítulíticcí
de tcx icus y. ludir leí ttumíncc - scms tntíluajccs ttcuruluiéuí a ptírece, el texto tuntílíciccc lítí cíe prescíuid ir cíe la
príccieuí sen auía.l iztícicus pccétictn, liermetucútictí y mutírntíciómí juara lcugrtír su cfectcc retcíriccu de líen-
nctónicamuíente. La preseuucití cíe t nccpos dceisivcus snutcsióíu. N tu penstuacie pccrej cíe el ecumítar sea v¿í
en tu ccuíístrcmccicíuí del ecuníeuei nuiemí tcí scuciológiccc probtír, si utí porq cíe cus heelucus queeltumí cuinítur—
es tan evidente que típenas níerece ser reseña- cadcus en un esquema abstracto y eventual-
el ti ~‘. En netul i el tud, itt luis dc ni ti ele Ití scícicul cugítc unente rí iii ve rstuiiztí tule de ti pci e xplictitivcc. Si en
ptceiría receumíst rrm irse ecuní ci ití ele itt lcmchtu y su— ití ntírraciómí se vtu del acomítecimííicntcc tul tíccun—
cesucun de trcípcus clecisivccs Pero clejtííído tu rin tecimiento pon mecho cíe umítc t rtuuntu, en el texí ci
itícící ti lgcí Ití mí ci bvicc. ¡ci qcme parece inuíegtibie es tínal iticcí se va del hecho ci ccunju nto de bechccs
cícue grtí mí ptcrtc de tu ftíentí penstutisiva dc [tuscu— tc srms tuspectccs analíticcus decisivos. htísta alctníu—
ciolcugítí prccviemíe tic ití tuncíruitecí rírtí tíntul itictí cíe zar cl modelo tecíniecí, íííomeíí tcu en el cutul se
sus textcís. puede volver al punto de partida.
¿Y cuí qué ecinsiste’? lómnese como punncu cte Concluyo subrayando que las estrategias elis-
refercuicití el textcí más iííliuy-cmute en Ití i íístitu— ecursivas tu, más específicamente, textuales de la
cicumítulización cíe ití scuciculoeíti: Le Suicide [1897] historia y itt scíciculccgítí se htuii ceumístruido tipi—
cíe E. Durk hemm ‘~ - Srm ftmer..a ~urcíviemucd itt com— caunente cíe mííancrt.í clistinítí Estcc hace qcíe re—
uicjti tírtietmlaeicíuu cíe tu evieletucití enípírictí y tu suite difícil su nícitucí accunícudo. Ccmmci líe intemí—
ecnist vocejón tecirietí cii el nutoecí de cina tui-ej ui— Lado níostram en ccl rc ira bujo (Ramos 1993).
íectcura textnítíl analítica ejríc se despiiegtí tísí: cuauídcc icís sccciólogcís histcírieos pretendeíu sin—
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tetizar histcíria y sociculcígítí se emucoemí trtuíu cutía fcunííí rultucióuí nitítemnánietí dc est rníct tiras etusí
—sean tu uío ccuuíscieíu tes de ello— ecun díue ttíl i n teiíiptuttiles» (l3rtuocicl 1980: 76—7). Bntucmdei
síntesis es profundamente elusiva, genena serios diagnostica. pues, lo que, a su entender, es la
problemtís y, tci fi uíal. htíy qrue cupt¿ír prefereuíte— lurmicítí de ití iuistccnití retíl ¡tícití pcur la scuciculcugítu
metute pcír uncí de los pcuios que se i uutenttíbtu y ití ecnccicugití y ci oc mící es si mící Ii ciidtu del ticuíípci
sintetizar. Surgirá tusí —si dejtcmuuos cíe ladcu la ci 1 iíuíicaciómu de su reievaíucia. Dc adj nl q tic ciiga
compartucicíuí, que es otrcu de icis eleníentos clis- cinte mil tíetuuptí tic icís scucíc’ulcugtis uící «es el titíes—
cursivos que Ití scíciculcígítí histónictc ínccirpcurti— 1 rcc: es nícíelící uííeuíccs iíluertí t ivo. nuemucís ecuncre—
ontí sociolcígía histórica más uíarrativtu freuute tu tcí ttuííu biéuu, y uucc se eíuecueuu t rtu mí cuica cuí cl ecu—
cctrtu de oricnttíción más tumualítictí FM nazótí uícc ntuzónc ele snms Lírcí blemuias y cíe scms rellexicciies»
se encuentra tau sólcí cmi Ití mtuycír ci mentir (¡luid: 97). Ltu pregu mita ej cíe sninge. lc’ugictíuíuemíte,
presencia de icí tecíniecí o icí etuipíriccí, siuío cii el es entál es ese tieuuípcu cíe ití iuistcunitu. A mutes cíe
ecíntrtíste cutre cicus vítcs textutíles dc representar eíícrtí r cii scu ccuuítesttíeión, ti tenícitímuicus ti icus ti
el munelcí scucial que, sienelcí esc¡uivtcs tu tun pen— uní mcíutcus cíe L.évi—St rturuss tul qcme es elartí Itt
feeta integracióuí. sotí aní bas imprescimucí i tules cuí referencia cuí el tcxtcu trtímuscni tcu dc L3ra tudel -
el campcí de Icus cstcmdicus sobre el etiun bici scucitul. E-mi stu ftuuíucístí pculéníietu cciii Sturtrc, Lévi—
Str¿íuss (1972: ca íu. IX) tam luién ecímíci be itt reltí—
cióuí cutre las ciemucias scccití les cuí nazcSuu cíe scmsTiempo de la historia relaciones ecun el tiempo. Ltí histcunia teníptura—
liztí: la etnolccgíti esptucialitc. ¿ [—ltíyrazómí partc
tusígntír algiumí ~unív¡lcgitieogtuitiv-tu ci uncuntíl tu tu
ascí tíliortí a tcnalizar lo que tímutes he tcuíu pcurtíliz.tucic’uuí histórica? Lévi -Strtuuss ecímítes—
prccpuiestci contící el ocrcc pltcmícu de cii— bu negatívauuietitc: cl tietuupcu cíe itt luistcuritu tutu es
ferenciación. el tieuuí poSe trattu. ccc— su ncc umí cócligcí ej cíe «tutu pcmecle ecumísistir íuuás qcme
mo sc ecmmprobará. de un plancí que. de alguna en clases dc fechas. [.,.] pccr lo ejtíe sc ve clara-
inanertí, no es ccutílmente imídepeuudiente del Liii— ucíetute el ca r¿ícner disccíuítiíí tutu y clasificatcíricí
tenor, sino que surge en los iíutersticios de las dci conccciníiento histórico» (¡luid,: 376-7). La
diferentes estrategias textuales. luisícunia construye códigos que neconstruyeíu la
El trtxdiciontul íuíalrimcinio de la luisícuria ccíuu teiííporalicltud desleuiiportulizátíclcila y le gcííeran
el Iieuuu po htí sicicc tulegtudcu en las el ispcmttís dilenítís difíciles de scci nucicíntí n. Cturecc ecumíse—
interiores a itís ciencias socitules. Y lutí sidcu tule— ccmeuítemííeíícc cíe tít ulcus que a vtulcuí su preieuisic’uui
gacicí comcí prcmeba inequívccca de snu diferemucití cíe ciencití p¿íntudigmátictí cíe icí lícuuuítíuícu, pccr icí
y de la superioridad de alguna de ellas. Por cjuc ci etnólogo concluye, vencedor, que hay
recurrir a textos paradigmáticos. se pueden uti— qtme «recusar la equivalencia entre la muoción dc
lizar escritos tan enirentados ecumo algunos de historia y la de hunianidad. que sc nccs pretende
Brtíudei y Lévi—Strtcuss. iííí pcumíer cccii el fui i ííccumífestíclcu cíe hacer cíe itt
Acíuíq oc Bracudel uio apueste pcín una abismal líistcíricida.d el último nefcigitu de rumí hcmmtíuímsuíící
separación entre itus cieuícias scceitíles, presetíctí t nasceuideíictulcc U/ud,: 1972: 380>. Ltu b¿ctalla ncc
al tiempo como cutí criterio básico cíe demanetí— sc’clcu es dcírtu, siíucí. cciuuío sc príede ecumiuprotutír.
cuon. En uno de esos textos tan nicanuente lite- crtíscendental.
raricis cíue etihifucauí scí estilcí de pcnstuuíuieuítcí, Si he sic] tu prculijcí en itt pteseiittneic’uti cíe esítus
reflexiouutí que htiy ej cue «tcci mitir ej rue bus ciemícias cicís postru u-tus es p¿írtí ííícust ntír ití eeuU utuhiclacl dcl
socítules, pccr gcustcu. por institíto prcufcmííclcc y qcmi— teíuua del tieuuu pci en tcudo elisecisitítí scc bre la h is—
zá pcur formtieióuí. tieneuí sietuipre tetuelciucia tu tccnia y itus otrtís cieuícias scuciaics y para ej cíe se
prescindir de la explicación histórica: se evaden perciba la radical anibigúceltud comí la que se
de ello mediante dos prcícedimientos casi presenta ese tuenupo reivindicado por Braudel o
opuestos: el uno ‘scicesuaiiztc’ ‘ o, si se quiere. «deccinstrcíidcuss tul tiucuelcí cíe Lévi—St rturmss Que—
‘actutilíza’ emí excescí cus est udícis scueitíles, me- cUí elarcí qcme se tulecítutí prcís y ecííut rtís cmi reití—
diante una sociología empírica que desdeña to- cuon al tiempo, pero ¿dc qué tieuiupo se habla?,
do tipo de historia y qnme se liní ita a icus daicus ¿cuál es ese deeisivcu ci ftílscu tictuiptí cíe ití luisí ci—
dei tiempo coricí y del trabajo de canupo: el otro ria’? Es estcí lo cíue hay cíuc aclartur.
rebasa simplenicuite el tiempo, iuntuginandcu cuí el I,cu q cíe Brtí tudel prcipcutie lucí es simucí cm uítí va—
térníiuícc de untí iciencití de bu ccciii ciiiicación ni¿íuíte tuuás ctinccpt utulwtititi cíe u mí toluiccí que ytí
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esitnba citurtíníemute euittuieituclc’ cuí Lilcueh ji 982: estríetamemute cuí srm futnurcí, Prcifuiid itumícicu cii su
26—7), c~ rí icci fi ncc pci mí itt e~cíe itt iii st tu nití e u-ti cmeuu ci ¿u cst mmcc rí tu tem po rtui, es 1ícis i bie. ccciii tu ecinien t tu
tic «itus líccmíí lunes en ci u ieni tutu» y ecumícebía ese R iccuecur (1983: 206), ciesecí brin la preseuicití de
tic muí pci ccciii ci rumí “cutí ccc mini u cutí ci y’, tu itt vez. ciii «tres posiciones teun porales [.3: itt cid ti ccciii cci—
scetí cii bici ccc mini mini ciii, Sicud ci ci cmii ci ‘u i ci cccrti. h ti muí icuít tu el cseni tcc, itt del tíecu mí tecí mmcmitcc cuí fruí —
de ser. ~ucur cmii itucí ti, e rcc ti cii cigua cmiii xci stm 1 y-. pcir ci oii del crí ¿tI se cleseni líe ci priuííercu, 1 tu dcl mí tu—
cl cii rcu. e mmcc cíe ci ni rtuc cutíes cii xc rs í s, Y tu sí. n tít] cur~c, L¿í s cl cus u niuííe rtí s (ci rmíí¿u mí íutí rte del
Brttcicici. fíetíte ti itt scíeicuiccgma te tuipci mal ixtící tu tic tic muí pci de tu uutí rrtíci ci (ci cíe 1 ci cii cm ncitícl ci), muí ie Ii—
O cm r ‘u’ itcii. ncc ti iii ti u’ ci tic muí íuc u mmii peri císcu cíe 1 t rtís ci ríe ití temeen tu cies i giutí ci t ICtii pci tic itt mí tu—
iii rí ud ciii ( B ntícm cíe 1 1 98<): 99) ‘u [uciii e í itt tcbsc,— nuació mí (ci cíe 1 tu cmiiiuíci ticícin
1 ettí Ii :1 cc ni ciertí itt dcci muí ccii cíuu u ~í cíe 1 tucccuí tecí — El rescuí ttí ci tu ti ci tic 1 iegtíuuí cus es cinte 1 tu mí ti rntí—
íuíieuítcí siuígnuitír, el emítreencíce cíe tus cíistiíuttís ciótí, y-tu a p¿írtir dc sti cicnit íítcí uiiíninuci (Itt irtíse
dnimtucícuuues, ele cus tres ticírulucís cíe itt iíistcíri¿í: ci uitunrtuluvtu), sc cstrcuclnuu a jicil tiieelici cíe nimia [cmii—
scuíuenfiei¿ui cíe luís ¿mcciii teemuuuieuutcís, el mutis iangcí lícurtílidítud ecuniluicrí cícue retíli¡.tí ití síuutcsis cíe
cíe luís ~unticesciscid iCÉis y el u ciii lucí inuiióvi 1 cíe tres tiení 1ucus ci isti muí cus ci tic sc pcuecleuí etuuieept utí
tus esíncícínurtís ‘-‘ Pcir stt lítírne. tus ííncuíuuíesttís cíe ituicicí cuí íénmuíiíucís tic 1 í set te temíupcurtnl A, ecuuuícc
L,évi—Si r¿uuuss ———tuieci tuitís etisecistus ci “stíiv¿u— cii ténuuuitutcs cíe itt scu mc 13 Si. ¡ucun curtí Lutince,
íes»— mí ci ptí s¿í mí cíe ide tít i fi CLIn ci lic iii pci cíe ití cmii tu mí tu rrtuei ó mi mí dc es 1 u si mn tule- Stt mci a cíe fr¿u ses
iisicínítt cccii ¿u encííícuicugí¿u ci itt íceucuclifictteioti, cu¿iu-ntutivtus. símící tutu clisenmuscí cute itus euígicíbtí y
cccii ci c~ cíe se ejcued¿u cuí [ti e1uiclcnmis más visible siíítet La, enccuiiees pciclremtus etuncí uir díue se
cíe itt ¡iístcunitt. escí sí. scuuííei icití ti tímiálisis mutis lítuiltí estrruetuír¿íci¿í tucín cmii liemuiptí de símutesís cuí
Luieti cusení rcis ~‘ Ncc pti ccc. pcies. cinte el ti ciii 1ícc el dicte el íutustnci ci es ti ese ni tic ‘u’ reecí must nrm icí ci, udc
retvtticiíetttlo ci cnt etucicí) cíe itt luisicurití necitutí sciicu a tutínuin cíe- ciii presemute c~cuc difiere ele él
tutu tu¿íttumííicmítcí iuíterestíuíte l:Is cutís, si nuliliz¿i— (tícííméi cuí el cínme se sitútí ci iíistccnitícicumj. siuicí
mii cus literut tui-ti mutis ncc e muí e y tui¿is scueitu icugietí tideuuítís ti tutu rl ir cíe srm s cli st iii tcc s nutrí rccs ptístícíccs
cii itt cinte. títírtí nccmuuper el scttutuestcc tiítiiicipciiiti gutícitus tu cus entiles el tuecumíteecí ¡ccci u stt pitíttí—
1 Ciii lucí itt cíe la liisi cuí-itt, se rei viii cl ictí Stt es— fcc rmíí ti cíe ci escri pciciii ( p ni nei pu cm cíe me eva ííei ti)
tieníptí partí luís esítuclicus scicicuioeiecus. El tiemuupcc de ití luisícunia ncí es pnmcs, cmcímícu—
euíc.ícui’mramcus ttiiii pccccu íesulttu íuuxuy eltí— Icugía, pericídifictueióíí ci sceuencíalu¡ ucícun nías
mi fictícícuí: ci 1 icuuu pci luis cci ni ccc tu lii st cini ccu—scíei ci— d~ rle cíe lo rmíítu epiclé rmuí ictí y. pci r 1 ci 1 u iii ci, cuí srm
Icígiecí cutí es cíe tu cmevcí siíícc itt erccíucíicugítí, tu supeificie vistuistí. 1 tu eu-cincuicuuítu 1-u periciclilictí—
ci reí cuí tuci ciii see cíe mu ci tui, 1 ¿u ci cm rtíeídimí, itt [icricccii fi — ciómí y- ití see cien cutí I i¡tíci ciii scu n suc 1 ci cus iiitirecus
cLIC ciii. el ri t muíci, etc -‘~. externcís cuí ¡cus cinte se tu lui ca ‘u cmiii eteje cíntí
1-1 tubntí c~tme ir nítis ¿hiLl y tícitírtun explícita— tetuuptun¿clicituel sin tél iCtí dicte rmnc tuení tucís (cíe las
uííeíítc ejué sc pnccpcínc euutítícicí se liaNa dc 1 cmii— series A y B) desde la persiucetí‘u a cíe u mutí 1 rtinia
1ucí cíe itt iii stci ri tu. M i turcí titíesctí es ej ríe sc c ntu ttí ej cíe lítuce descri bi lule ci tu cccii tece u le ísi gntu semu —
del t icííí tutu inI nítíseecí ¿u itt mu ti rrtuei ciii y cinte ese t cl ci y le pncupccre-i ciii tu mu telugt tui lid íd El 1 iemuu—
ticni lucí se miicies u ntí cíe cl cus iiiti míe n¿us: ccc uncí tiemuu — íío ele 1 tu liistcíri¿u es. cuí cicfi muí tu ‘u u cm uu ticmn pci
tutu cíe 1 reí tít ci y- Ccciii ti íutcstuci tu iiistccri tu uzrá ficcí. n tirrtíclcí.
P¿un¿u cUí n enueíut¿í del uní mruencí une ti ~uciyticuí cus Lcc nuisuíícc cícurre cccn su tenritecricí tcmuu pcurtcl
vi álisis cíe ¡itt tui ci <1 9 CuS: 43—8 1) Si gcmictíci tu 1 tus ptu n¿ici igmá ti ccc. el ptí stícicu. Se lucid nítí emití uící tun
cirietitaci ciiies turcc tuitus ele itt iii ciscufítí ¿intuí it ca. es t ci ecu tu cutí ¿u fntísc típtí remíteucícíu te u ti ci ccii ci cuictí:
Dtt mit ci enc cíe ni ntt 1 ¿u el ti ve ci el clise ti rscí luis tu rico el [utíStidcc cíe 1 tu lii stcc rití es el íu¿cstud tu h i stcí rieti
cuí srm ele muícuí tcu tít ci iii icci rrecl niel i tule, itt irtíse (tu más eita ettime u te lii sici ri cuu~ ráficcí). Ltí prcí—
mitin rtíliv ti. A u tel ¡ti mí cl cci ¿u. muí nícst rtm qn e t ictie ciii¿u puest tu tuci u-es ni itti ttu cm (cuí ógictí pcc nq cte tuno neutí
iii tni tuctící tutu nej cuiteeitt rtu íeuuí lucírtí1. - [‘cítuieseecu ci ej ríe el íutustíd ci recibe tu tutu específictí reccumu st nctc—
ejem pi ci u tutu futuse mí tirrtm ti y-ti itt mu ti ¡utí nemí u¿em emite ciciii tui ecuníve nt rse cuí luis1 ci ni ecu, es dccii, tul ser
tcuucícl iiitu ecu mii ci ‘cl tu gnuemrtu dc cus 30 ¿u ñcus ecutiuctí — ceutusí mí icí O ~O r 1 cus lii stci ritící cutes, Ptí rtí cití
¡ci en 1 61 8» [)tin í ~ 1 965• 152) Está cia mcc ci ue cucuuntí cíe esící es preciscí cnt ¿ir cci el tínál isis de
cuí el Itt se describe címí tuccuíítecini ien icí (cl ccc— itís itertíciccíies tení pcurales.
tui temí/cc cíe ciii ¿u tute rr¿í ) ¿u p¿u mt ir cíe ccc ncu tuecín te— 8igcc cuí este p tu mí tcc 1 tus imiel ic¿íciones dc 1 cm fi —
ci inie tít cc tucísce ni ci r (itt li ti-al iz¿íci ciii cíe estí g cíen rtu ííítííí ti (1 976) c~ ue. pu rticmídcí cíe icus auíáli tuis cíe 5.
30 ¿u ñccs tiespcués) y ej cíe. pum tu lamí icí, sc sitútí Aízustíii cuí ci Ii lurcí Xi dc itís Confesiones, pncí—
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pone no sólo dar cuenta dci tiempo en razón tiva, que informa su reconstrucción en forma de
de las diferencias entre pasado, presente y Futu- un relato, Esto hace posible, por lo demás, Fon-
ro, sino también incorporar las posibles combi- damentar la compleja arquitectura teníptural de
naciones (iteraciones o recurrencias) de escus tér- la Frase narrativa, En efectcí, ésta —por detrás
minos entre sí, Podemos así —aunque la mente de sus aparentes anacronismos— no hace sino
se resista inicialmente a seguirnos— distinguir36 fijar el relato prospectivo en razón del conoci-
un Presente de un Presente pasado o un Pre- miento retrospectivo de que parte el historia-
sente futuro y proyectar estas combinaciones dor. Así se abre la posibilidad de describir en
—sin más límite que su utilidad analítica— so— términos de sus futurcus —el sentido dc tun final
bre el Futuro o el Pasado. de que habla Kermode (1983)— los aconneci-
Situémonos ante el problema del pasado co- uuuientos pasadcus.
mo objeto de indagación y posterior narración Si se ha reconstruido lo que pu opiamente de-
por parte dci historiador, Como objeto de in- ucumino tiempo de la historia Ii ibm u qríe recon-
dagación es un Pasadcc presente, es decir, un ducir el tema al tiempo de it soetoicugia. LEy
conjunto de acontecimientos ya sidos (pasado> uuua evidencia de partida: se ha repetido en nuúl-
que han dejado trazas en el presente. Sólo bajo tiples ocasiones que la soctologí u se lía desarro-
esta condición es conocible el pasado: a partir liado de espaldas al tienípo Esto es esencial-
de sus trazas, huellas ci vestigios en forma dc mente ciertcc. aunque no se pctedu un untener que
documentos, monuníentos o relatos de historia- retrate cabalmente su situación actual. ¿Pero
dores anteriores que han perdurado hasta la qué se quiere decir cuando se habla dcl olvido
actualidad. Dei resto del pasado nada podemos sociológico del tiempo y, sobre todo, qué tiene
decir o nada legitimado historiognáficamente. que ver con el tiempo narrado o el pasacící his-
Pero a diferencia del pasado de la indagación, tórico tal conicí se acaban de formular’?
el pasadcu del que el reiatcu había habrá que Ciertaníente, por olvido sociológico del tiemíí-
conceptuarlo ecumo Presente pasado, es decir. ~O se ha dc entender que Icus sociólogos no hauí
como reconstrucción de un niundo tal como Fue tendido típicamente a tomar en consideración
cuando constituía una posible experiencia pre- el tiempo, ya sea como objeto dc investigación,
sente. A esto se aproxima la idea hiscoriográfica ya como característica sobresaliente dc los fe-
romántica de resucitar o revivir37 el pasado Co- nómenos (acciones, interacciones, organizacio-
mo cometido propio del historiador, [)igo que nes, sistetuias, etc.) a los que dedican su aten-
se aproxima, pero no que se identifíquc. Lo que ción. Pero sc ha de entender también algo más.
propongo es que el relato, explícitamente, ha de Me refiero al hecho de que la tensión epistémica
seguir la flecha o dirección normal del tiempo y (esa pretensión originaria de ser una fus¡ología o
que, en cuanto que lo hace, reconstruye el pasa- una fisica social) de la sociología y la arqoitee-
do como una secuencia de presentes que van tora preferentemente analítica de sus textos han
desembocando, por engarce, los unos en los llevado consecuentemente a una atemporaliza-
otros, aun cuando esos presentes rebasen la con- ción de su universo discursivo35. Si lo que se ha
ciencia de los contemporáneos. En esto radica la pretendido es llegar a fijar leyes o, más modes-
conversión, por medio del relato, del pasado his- tannente, modelos explicativos, entonces es lógico
tórico en una serie potencialmente inintenrumpi- que las coordenadas temporales de los Fenóme-
da de Presentes pasados que llegarían hasta el nos estudiados carezcan de relevancia y se tenga
Presente presente en el que relatamos, la pretensión de enunciar regularidades invaruan-
Si se atiende cabalmente a este argumento, tes en relación al tiempo (como los físicos o los
entonces se podrá comprender la síntesis con- científicos «duros» han pretendido hacer),
ceptual que el pasado histórico trae consigo A esto se une una generalizada perspectiva
Resultado de la síntesis de pasado investigado metodológica —surgida de manera especial-
y pasado narrado, es también una síntesis de mente marcada en el seno de dos de las tradi-
Pasado presente y Presentes pasados. Dicho emones más relevantes de la sociología (las que
también en otro lenguaje, lo que la historia provienen de Marx y Durkheim)— que des-
opera es la síntesis dc una doble experiencia confía de la significación inmediata de los fenó-
temporal en relación al pasado: la experiencia menos y no acuerda privilegicí alguncí a las pre-
retrospectiva, que informa so indagación a par- senemas. Me refiero a esa tuietodología de la
tir de trazas presentes, y la experiencia prospee- sospecha4<t que supone que la significación del
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h rímuuauucc tuct otí r es cuptuctí ~ítí ma snms ni sinos prcc— Ltu ccumutrtupcusicióuu iextcmai na nrtución vs amia—
ttígcuuíist¿us y ej cíe. pcir ci t tu muíci. mí ci tílctumíztí nitcuíu cus lisis Ii tu cl cumi u tíd tu 1 tu i rtíyectnc ni¿c de m¿í letíteuíd
ve iittí>tu ecugmí i u ivtu ¿íigcu tutu reccunst muyendo el ci cus cuí t nc 1 ti h i stcíri ti ‘u’ ití SÉce idi 1 ccuíti - Esc tu ecun—
tíccímítecer ptustícici t tul ccciiici fríe y- rescml tó y ivicí ci t rttposicic’un ncc e rtí espceitul uuietínc ci rtííuiát ictí
F.n razóuí ele cstcc se ciesecín fía ¿íd icicuuítulíuicíítc de íííientrtus fuentc scístcmuible el scmeñcí dcl ci isenmnstí
ltu tituurtici(cii y se ~ucumuemícmi cuí t mcdi cli tu 1 tis etí ntu e— cien tíO ccc ccuuuitu tu turccpi a ci ¿un reicreuí ci tui—tímítíl iti —
terístietus pncuíuias de ese íutustídcc [uistónictu cinc etí dcl tiuunclci E-ii efecicí, en ese eccntcxtcc la
tumutcníccníuíentc liemuicís ¿umí¿íii¡¿íclcc. uutnrraemóíu pccciítí ser peuustccia ecuuuucí pcmrcu espejo
5cm rge así, ccciiici ¿íltm’n mí tít iv ¿u. itt idea cíe ci trcu refenc muci tul, cuí el cicle el ci bscr y ti ci tun—tui stcu nitcd tun
ptís¿ícl ci: cutí
1-itts¿uci ci -> scuc ¡ cci cígi cci» ra d ictcl muietíte scSi ci po ti ití smi prcu lucítící ti mcliivis t ictí (cci n t tu lítí Icí
iCtuccsticctivcc c~níe tutu tírecistí neccutui[ícincrse en díuc decítumí Icís cicuecímcuítccs), y el tímítilisis pcídítu
icuntiití ele cutía iutcnrtueic’uii turcíspecciva. Se trtnttí. ser etuticebido ccuuíícu cm mííoníeuítcc tcó rieti cíe
~ucírdcci nicí cíe ííítumíertí ncuu címícití, dcl ptcsadcc que cuidemí iuuás elevacící en ci ej cíe se red tucía itt v¿u-
mini ci etí cxist i (u: el q cíe entu iii visible ptí ntí cus pucí— nitícítí feuící muienculcigítí cíe 1 muí tiuití cm tu 5ti s leves itt—
t¿ígcímuis Lis. cl cinte sci ci es si ciii fictí ti y tu desde cl ciciii ti íes. [¿stti tu rin ccii ití ciii inic¿c se ci ricturó e nitutí—
pci mí ucí cíe visía tic cutí ti uíáii sis tcónicauííen te iii— dcc se pcuscu cii ci cíd¿u la tío nextí de icís elcus
lonmuítucicu, l’ltt n teací ci desde esttí penspecí i v¿u, el uuioicieuitcus del ccíncuci nuientcc y nescíl tó probie—
cl iseo nscí scucicílógiecc (y tíe~ cíelicís discrmrscus histó— niát ictí itt lítica cinte icís septírtubtc. A ptcrtir de
ríecus c~ tic nitus se ticenetí ni ti éi> tutu nccmuí pe cccii cl emit tu muces, scíci cuí cugítí e bis tci ni tu etuyercímí cuí cmiitu
ticuculidí, ncc pnesei udc del pasticící, jiercí ecumís— u uísegrínuciad ej cíe Ii ¡tu cnisp¿ucias srís rel¿ícicuuíes: ci
1 mm ye c.í ci ctctueeptci es tuceificcí ele íutísacicu ej cíe di— sníeñcu se ecitivirtió cuí íccstcdii 1 ti.
licre cid cloe iuti tuití metící ci í iíuic¿ííuíeííte el stí ben Es ¿cq cmi cícínde surge ciii línimuier etíbcí scíeitcu,
cíe 1 lii sccu rití din Si uícu esttí elturcí c~cuc el lemígnutuje nefenencitul sea
A sí titíes. cliii ¿u miii ¡tucí tu pci n es t ¿u ten sicítí e uit nc cutí cspej ci del muí cm nd ci y t ¿ínn lucuecí res cml [tu cití ncc
tus teííclemucitcs ti la tutem tucuutul ¡tución y la ecumís— qué estatcmtcí dc cccmícceiuuu icmitcu tenga el clisen rsci
¶ mmcci ciii cíe ni ntí mí ccciciii p ncijcitu cíe ptu stm dci. itt teoríccc—a mu ti liii ccc; si tucí ciiiLis míe cl cíecí tui ci ti rcus
scccici icugítí se [itt vi sc ci e mífuetí u ¿íd tu ti í ¿u teuui pci rtí— cuáles setímí icus 1 íííu it es tic ci emttrctíció mí dc icí
udc ci p ncpi ti cíe itt luis cccnití - 1 )e ese cuí lnenttí— refe u-emucitnl y 1 dc tiuítui iticcc: en tci mices Ití ex usnemící tc
miii cmii tu Ii ¿mii su u ugi ci ci ni iii ci cus rejuicuclues cmi cccii — cuí íu~u r¿íleí tu cíe uí u ti lii st cumití ntm rna ti vtu y omití scc—
1ra dc itt iiiseuís i liii icí tící cciii pccrtí1 ele cus cicci ci eitt tun tulitictí se tu tice p ncc luicuuu tít CLI. A tite itt
sciciólcugcis tu cuí cccuít r¿í de itt i uigenníidtid c~cme imísegnmnieltíd vivida, itt neaccióuí tuitís frríctífertí lía
dcuíííiíutí esa afieióum lucir [o episc’cdieo ctírac— consustíelcí cmi buscar refcmgicc en tu castí del eouí—
tenístictí del iiisttuni¿itlccr Dc itt íuutnmícu de este t nttnitu. poniencicí en níanclutí omití histcunmti tuias
pltcncu cíe cuí fnentauííieuíucu ——ligtud cu, edunicí hemeus socitcitíeictu y cm tutu scucioiccccítn más histórica 5cm—
vus to. a [ti ictus hin emítie di seo rsuu tía nt-u ti vn y ge así o mí primer etí btu scíci tcí cmi ccmytí seguiniieíi—
di sccu rscu tíuu¿ílit ico-——- se tu a.uí mcm itip1 ictucí ci 1 cus t cc h tíb nití cíe iiicití íztin cci muí ci ti a dccci rri dci ese do—
áuuibittis tic tículéíuu ica ej cíe, ecuy cmiii cmraimuiente, se ble prcccescc del cinte títnn scmrgidcu tu histeunia
nitítería litrauí en tnspeetcis c~níe tienen dínue ver ecun scucitul dc cus annalistes y ití ttet tutu stic¡cuicugítu
el eíitenicc de u-eleve tícia tu cccii l¿cs téctuicas ctu— [uistónictí tunefereuítemuieíute tumíglcístíjcuna -
ntcetcnístietís cíe i uícltíg¿ícicíuí. Se trtun¿í, en enitíl— U mí segníuícící catucí snucltcí se lítíbría cíe ecumuce—
ej u ier etíscí, de p ncc bieuuu¿cs mecí tures que fi cm yeíi de t ¿ir cccii el a n te nccu. U it 1 tu 1 (tuca de 1 tu ¿np nccxi muí ¿c—
estí cli Feretí ci tu muí¿ny’cí n tnmí tui u ¿ucití: la ej cíe se rei¿c— ción de este trabajti, iirecisaunes cítír títísos adi—
Ctdin Li COtí í ti est rtít cgi tu tcx otil y el tic mii pci. cionales en cmii turcícescc neflexivci ejnme nos tícítíre
enutíles son las eturtictenísticas cíe [cuselcus disecmr—
scís cinte lutímí cetítracicí scm tutemíción: el disenírscu
Cabos sueltos ííarrativcc y cl discurso tumíaliticcí, ¿Qué suptune
uítnrrtír? ¿.Qcmé suptuuie exphictír? ¿.Qcué reitícicunes
se tíuiudan emítre ¿ini btís esí rategitís disecí rsivtís?
cní-~í típresrurtuelcí ac¿ubtír este crabajcí Estcus i íítcnrogtumítcs sólcí empezarán ti ser des—
cuí Fcunuuía de ecumucirísicunes. Ecu rcali— pejtcdcus críamícící de la pntcblemtiticti cituiltutenal—
cítucí. se lía ~urcieediditu ¿u untí <uniera níeuute cpísteiuitcitígícti cid couuocim ientcu se pase
ti íuncíxi mtíci ciii tui p ncc b lemuí ti cicle ciej tu muclí cus cLí — tu ccíuíst mí mr un ¿u más tu muí plitt y- cccimdii ictí cuí itt
bos scícltccs. Qcíisiera muucusí nar cicus de cutís, el cíe se ecuuísidere ej cíe cus textcís cmi cus ej cíe el
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saber se matenitul iztt lutí n de ser ccc uustmm id cus; rí tutu ni ea cccii cus siieic5lcígccs tiucucí t iccis se .u[ucmx tu cii itmí cimucí mci
vez ecínst ruidccs, Ii ti n de ser i n terprettíd ~ ~-, t~í cte ci st mcci .5 mc maclictí 1 en tizcimí cíe suts Uumeííie,s Y i~ett metí s cte
miivestuiztieicuct: luís ittsucctittctcine,’ esuutti tittuiittticis a Itís tnazttsser tnterpretadcus. actúan sobre un inundo dcl <leí pes~edío, íuuiemítn¿ms cus scicic$tcigcis itieciemí inciciutein mícmc~-tm
que dicen el tu r eocnttu. pe ncc tul ej cíe t auíu biéuí cciii— evícíeitcie: esící iníce ci cíe las uinesuí tít es iLemciii miLi miuctí e Sciei mi-
fccrnítun - Ltu tuis]ada 1 turre de niaclii cíe tu e piste u íí”ie is tící se pueda mí atengan ti mcta it itisicímmm-
iii ci logia tiene. p ties. que reccímíst ru i rse cuí fcc miii u Btu t tuc 15 >198 i: cap 2) pnmipciute ci cte ti stieicutcigttí ittItisuccí tu tratatí cíe luí uícistuucí (tui sttcgtti-mm 1 lucí ci cte tcítííuet-as
de cm mi ci umel tíd cccun plcjtu cuí ití qcíe cccexusctí scm ctmiec entes, pues muciencn¿is la tu sicít mu espite ci iticictee ci
rcm n tu elestrcc mu tícltí, 1 ti E pisteííuccl cíg (ti, ecun ccc rcís sim~uí[tít tu ptí ciii- cíe luí singe ittr ti succm cílcícutí luí ex 1ui ictí a
ci udtcdtun cus de etí rt’ucten mtís civil: itt Pcuétictí. 1 u pat cii cíe ti gemíentí ¡ mí cte uticucteicis Sus clic i címíes scí mc <‘cíe
Heu-meneútica y tu Retónictn. Sólcu tu ptíntií dc ecímíecínneuueití ~- de ccííííuulemcícmtítmm mcci cl” (itt,! ti?>.
este diálogo llegtiremcis a aclttramncis scíbre ~ 1 lecH ya cicsttieeiutt tute “itt itt tirtí imisionití reuítie cmitictesirtí icuignítí el setíticicí uíiíiciivcc ‘y ci suítcieitvui: siemmifictt
mci argoíuícmuttímuíccs y cuí razón cíe ej cié cuilerícis 1 mmdcc /i/clcm¡ictcti re¡ímmmm qu.s-tcmi’um¡ím ecímuicí Itís mcc qm’.stccs utimsmuíuus.
distiíugcíinícus itt cicuicití de cucreus stíberes nítus i uutuuí itt tianntteiumí Itísicinetí ecliticí ca liceituis ‘y tme.ccicteei
iii ti mudan cus, El crisptíd ci. percí. tul fin y tui etulucí ticemílcís. tieticcicí lis ccc nsicicnen esíti ittti(umc cte tiutititis teepeiuí—
frruct ife no, debtu te el e itt sccei tu logítí xc itt lii stori -~ mies eciuttci culgci uds dicte tutití etisitttttcitici extenmítí: sigitiiictmque it tttuitticiuín iutsuuínieti Liptuicee stumittíuietititeuute Cmiii [ca
necesittí este uuitírecí de refereneití. tieclícus y Ltecutuueeutuiíeíiucis pnuc~uituiuictuue itísuciniecis. t ci (mili—
icicí Fumuiciaciietttci ecicuiciut itís lutíce linciutín ututitis” (i-it-:c u-u.,
tuis>> u 37) Lii Wt mtíí- ~1987: 81 Ss) 5c puede cícecccítn¿ín <tutu
teetití-,> u iteetcimí uncís— ecítiuuiicttí <leí ec míecuitc cte itisicí nitíNOTAS siticí iíísíuíí mcci en iteuccí
tetes imite uieticien cmi este euimticxtci u itt ctitttmttcigíct
LI cietítíte ¿uptíncee cuí xcii. 45. mí’’ 1, dci Rrhis/í .Icícmmumcml del cci utimiccí [—it ‘í icgci /íislcmmim’ x tecte cte /ims(cím’ (reí,. mícicí—
<4 Scícíó/ciqr tic 1994 cccii ecututnibue¡timies cte iinv-tttcu [lamí euttcipei ¡ti guie ciecicittm ‘-ven» ‘u es Lucí íj c1cte s¡e’tuíi¡ea
M cícízetis. Mann y tímutí náplietí cte Gcilcluiccínpe ii uuiucuuí cíe tesitecí (ci guíe sitie puimcucte [itt susiccí 1 lmstcct tui es tui tesuí—
¿mnn¿uíídíumc sc cíieuíeuiintu cmi (iiit.mctímciict’u. (1991). ice it c1umc sc cciii’ mente etc uumí itsesttmctin [itintí iiegtcr tu ¡tu
Suciure sc tít meicímí exicí u ‘u senícijetí tic luí íc.tcemcicc Suctíme el [emitese
itt miiuuicijuiteicítici de esecteitis [iis<tcin¡cic’mtííietts-
puetieuí ecitictuititur ci It tu micí cluisiecí cíe t
5cit.t.tsc ;wcicumu pueclemí ecítístílitín it.m-:tcci ([978: 9~ it>!) y 1 ci,xr-tcm 987:
(1982) y ccc mutis neciemutes cíe íniemcitueicímíes euteciniitmcitms etící u
dc te didutí- <1991>. 1-cusí ‘uN 5 <[982>, ji:t.m,Ñ it 989) y ítcic.tctui-: ‘‘ uiigcí cicle evetituial
1uucnquue. etc luía craclicicití qcme tíinait—
y VtAtct-ts ti 99t ca cte Anistuiíetes, ti itcciegaeiu$uu icisccíniett mcci suilcí ‘-enstí sci—
Un esie semuuicicí lis leus tic Vi vsi iccs4: 180—197) scííí ¡une ci tieticeer iiuuuituutuí, Mmccc guíe iatctiuiéii se iciciuiilieum cciii
uccinmuídtms: itt sciciciiuuemtt ci es luisiucrití eautuuufltiti¡m ci es címítt icícití imtvestígaeiu’iii emuipínietí uitisticia etc itt exucití ci)isers’ít—
vtucíti lituuscclíti cíe itt tíustcím cm ci mící es ntmct¿m (tuccicí luí ucítís cmuítí e¡c’ici cíe Itis ecistis <tisÑ iuisicínití cíe ccc mttimcitítes) Vétmse [u.u.—
sertucir netí i tuccící sisicucte ecuní ci cliseijil i mutí aeack tui ictí e¿creee - ccci >1978: 98— i 00>
pcíes, cíe iegiuiuícicitíci scmsutmmíeicmt: itt cíe ser suisu¡iumícttm piií <muía ‘‘‘ Se irtiltí <tel s temí uculuiecí tíscímitícicí cmi itt scieici¡iiucítm
luisucinia imítegral guíe ucreseimícití tic luís mbscínciucs tímíuties luí— tmeticlétciie¿t clescie tuis umeííí¡íuís cíe titírkiíeimíí (ver R:’ux-iuis,
dicicíntítes guíe itt iig¿ín e itt ecuííiiííuíid¿uci del ciemííuucí (tímítí 989 1: 39—4>>> y- cinte pci íntima ucusutítear ci uuicuseeccí cíe utití
cíptietí) y-el esiuticicí (cmii ictus ci cmii Línea) Eseniucí cccii el bnilicí suicicilcígie eieucuííietm cície neecígítí y ex¡it¡etmiitt tuis lueeticis cci-
‘u ncítemuícticttíd cíe icícicí luimemí urcíticictor de esctiííci¿íimís mdc— uictreicíttumdiuis icir ci ‘ci íiicim mliii mcc» cte it itisicinttt ¡ti iciete
leeccitiles ptínísimícís, el iliuncí cte Vey’míe —---puun luí cieuuutis itemící pmín ci ciemuutis. es tímílcí mcii t Dcii klieitct Atutircee eitmntmícueícic
de idetís leecuuicitis—— rescicixe euití itmeiiicitmci ci cielíace: itmmie— euí Spemícer: «[ti tuiecuí 1 mmc u guíe tuis líisicínitmctcínes líctedemí
cales scieiciic’ic’icccs y’ tmpdiiecisis cte te iitsuuunia ietiiizutt es uitmnttir ti ‘uiciu tic Ii titmeicimies cíe icinitití dicte se
~ Y tísí, Am~uus’u-ms (iON’- y—xis--> ~írcípccííeecící ncíiuuííciidtíul itt [utcipcireiccmieuuiuuienuates m it Sciciuilcígítm t iíttcíitimtuuitic (Suis—
iesms cíe itt imttiisiitteicíi: “Segeiuí eciuteiticí te <cicicuicígítí ‘u’ Luí tu-mc eiu cuí (icít.ti-nttciu’t u oit u ~20~
tuisicínití. mucí pcíecte lítítuen nelaeiciuies entre etitus puirc]ime. cmi ‘ ‘ Ntmtiuu es emí sí ,iecitutcetutuicuilui simiccíltin ci tícelící scmeiuíi
luís ténmincís de snís íuímícl¿míííemuc¿m[es pnecíecíp¿meicumíes, [a lis— cmi el semuticicí cicínkheiutut,uutui (getíentul. neiueiiiivcm). simící ciescie
tuina y itt scueicctcígía cciii y- títímí sidcí cienípre itt ucuisícítí ecísuuí’. et 1uuíícicí cte visutí cíe tui dietcm uiuuutacicí enitencí cíe reievtctteiti
Y tíduce ecuíticí umnícnuuhteuulccs títísicuís cinte itís cimís Inaitimí ci guie tui cleceniuie mcl ‘u tui íuíeccnpcín¿m ti uíít¡í tiusicírítí mi ti
míumscíícu pnuílíiemuttt tu=csieuu itt íuunícicíjtí de [ti <‘tugeneití-’ /Émcjcut— uuutuitisis scceiciimieicci c címíccí iiucimccitmmccicí cmi ucindí pitimicí cíe itt
c’c’/ icnitiutimití> y clebemí títícírcltmnicí cíe itt uuismuití mmí¿mííeíuí (Cciitt— tineuituueuuiee¡c5it. tudldtd.e í u ‘u’ <iON?: 21> ‘¡itmy’ cíicieicittcies e
cihiemícící [a neaticitící sumeitíl ecuícící tuncícescí y ¿u;ucictuiuucici pdn irreíietiiíiiicitmcies de cim’uemscí cítícicí. y- tui cute cuí el ílttíiciici cte
te teou (a de tu estí cícicí u aciuutu> Fui rajón dc escus ecutucilce cíe u mí grticicu es uuuiecí e tuepetibie cívuecie istcí desde olmuí
omití ictmuieu,m ecuiamísm’u.m tiecdhtí mr el iuuuíbituí y: ptípet de esí ynttcicu, itt mccci tepetícmciuu ‘u cicí tui tetcim tui cíe ci iticuctiecí’.
scceicctcuuiie lutstcut mcm pmin it t[cic ttpcmeciti. -‘ [¿uscieici[cigítm tuis— Véase ¡ t cm mime u ml eccíteepucí cíe líeciucí [custcíl ccc ecciuccí imtcli—
«crica uucí es un iupcí especí ci de iticicilcí gía, siclo itt escueta >iclcutuiccl íd ‘u sin” citanutt íd euí ~ui ‘u u xx xi u (1967: 73 ss) guíe
cíe luí ciusem1uiímc u (Auuis Sres lOsí: 2). icícítí cccbne ci dime ccii— euuííe¡uíxe luí cííuccííícíícicí guie ‘iui ucuctts mciii it tic tui ¡uisiuimíuu mcci
verenícís muís iii cíe iie tu puisícicití cíe Atiruuucis se eucccmeuiht¿t esli cuí ci ci mlii uisticicí suuicí cii tu ccííícsíuimt irreíielitule cci
ni cmv prcixuuuíci (itílící 55 <[1)84 355 <st cute <cdi tui tícciíxmciuu mies ci cuíííucmííicc f 1 1 u siutgmuitin¡ciuud
Y si uumiic~cte (mmii u, u nutucí í-. (u 99 u ‘u [994< tui ecíuícilce cíe itt hísicíní u cx ti siuiuyuil unid mcl cid ccíct(cuuctcí.c (¡ii/mV 87—7>.
cm tubisucící cutre luís duis cieuícitus sc,ciaies e iíuieialmíuemcte ‘ : mlii elcelcí íííieíuintms guie [tu uiumeví iuisucínií se eíueíuemuinum
¿upuesítí pcur scmumntínltís cuí uuinmuíimíuís cíe duuliusis, cuí síu uucílcí— iícecímcuuucttm incícte tul uíecíucteeiíííicmctcí ———‘-el ticuíc1uuc ecímumí ti
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uuueclicití cte ccc ictdl/siciuuíus cíe ti s ccitt eccuidutumítí, cíe muuueccnuíc icínmíctír cuí ecímícícicicí luí ciesccícícícictuí cii ecuutietuiute ci mccx—
tiuictmciies tic’ icmuesut>us u m~umci us tuiuuutus cte eciute¡emiettm-- -eguutí 1iiieuiiute - mefuirzumn ci tuitertir ci iiimuumciui uuieciutumute ¿iceucictes
luu cietiute liiuntur¡uumiceuuuc Bit su cm u ti 9~d>: <i$i - euinnicíctes siguti[tctuiivtic cíe clistuuuití ttuutcumuule,.ui’- Buir ucircí Itucicí. enucieuí—
reiccumucíes cíe tui scic:icilcíct-m lic u ‘usiícciieuuuu. tuimuumí íuíuuestmuu dci pcín Cciuuiiinemisic’ium ¡mu címie ciesítuetí d/umcitmtiiem: cmii -‘emuteuí—
eciutsiciérece el ciuigt~~ u~utc Mmmc ‘ure— <1982: 192—3< meuuti,uu del cierse cuuící cccii mutnuu. < cmcuipnciisicut es, itt ctuuíue,uun umcuucrctcu
uuecittteeunuíuetitui Ccihtuc> ‘el íínmscíí-u - fcíuíciuuíííeíííuui ~~cucucíturetí [ ..J 1-It umecícucicí es cicmíí¡urc umcumcrcicu suuiine uulgcu c’cimitíuteti—
cl uucuícicc cíe emíeuueuícnuí cte ¡tus c’smruuci mírtís ‘u tuis uccuceescís ciense es ecííuíuuneííuterce respeelcí ti .mleuí’ <ti sim ‘ux-it-:tc 1988:
‘miciucles x- luí tucix-emueitctum c¡cue luí uueictimuuutfitt. e uuumcum tuis suiciul— i~vA~¡ Ncc suííídcííe. BLues uteecsumnmuuuuieuttc cmuipeutuu. es cieeiu.
lciuiccs itt uctidmuteití tul uueuitiiec’umiiueuiuui cuciuiuí :tlgcu mutis tiilti cicí ttiítcsut cciii ¡tic ttuieticicinues ci itt mtteiutc del cmii cm siticí suilcí luí
tittiti¡iui cíe síu clisciptimití es cut uctiiicltmci icttctitC¡tth ti Sil ui~ic¡u)ti excictuuumiicitmci cíe ucuí umeuteccimí cmi tmtutct suture -ttcmu. -mc ntu,uhi
tciiicittniieuuttil ¡cuuutí tescuis-en itt ¡cnuituietctuii¡ctu c¡ume cteiierfui cíe csut ciesiumetí diumciumíííeu, ‘iíííp¡icuí tu ¡icísutimluci ci cte imuten—
uuiiCiuj5titlc’5 mutis: tui cíe itt esirutetttrutCucituc. uíuettum, cietecitin teiticiciices. cXirtic’t cuumceiuusuciutcs cii tuccitis tuis
‘‘tÁui es luí ¡icisicimSii cíe tic mu.uu u-u ucíuc u-u- ¡99 i x i 994< tic. diireeeicíiiesc’ ti/c/d 326<.
íuuíiuu u I)c:sutue¿t Witiie dime” cus utispuuí ti lícímucí u tu’ruíiieuus temí—
[tu íumíiéííuicuu ciii rc itistumriticícite, ticute mcuutctemccscis [uncí— cienuicí tu uínicííiumrse. mmci sc’cici ¡tute/tu el picituieiuitm cte cuitites cciii
ttueciuíusitis. X-’duimise cíitt~e ciiu-cí=cSmi iNc mi 9Stí 9~l i(ti dicte luís lueciucís simm utuiuttuiétc tul cíe sc sigtciíictuctuí i~cncc, lucir síu
iututtuietu ci teuictí cuí ci ucutunecí cíe ¡tus dlisiuití 5 chute lutsiccntuu— ¡iturte el sícttuitieuucicc Se euiutsinuttntu cii tu.it cuiriciumicus cíe <tus
clicres tuumc,imc.stijcmutcis. Dccc cutrcí Itucicí el cciii u cíe luí iiumrntieimtut ¡uuísiiíies ícuuíciuulicluucles del tutmncí lettgcmtujc ícumimurumí ‘y espeeuii—
tutu tiimtiíciui utitiutuiéit ti [cus itiu$scciuís íuuicneí idmus etc ci cucHen etuctícícte cuí luís i¿niucimuuíc cíe itus esunuciegitís trcmucuuiuíg/ctus cicí—
luisiciniecí. Bcietitmc mecicitst rumectm’imcs cíe lis ¡icísie/cuimes umctuc¡í— cíciíuuuuíuec pum utíeclimí cte ¡tic emutuies tuis icíucimucettcís ciesecímící—
iticítis ccc císicís :u¡iturcccut Luí Ni -suc u uN~ ¡ ¡99~ ciÓsi< áN- cictuis ‘u’ mccc iuutiiititunes suimí uumcms’ísucis cíe setuuicíci ertucutis ti
Kt-tccs-it u <198< ~- 1989< [muzsNci 4 cfl’ iii 7t < Wttnuu cii[eneittes chuicus cíe uuuunuíp/umciuímíc’s ci-cc-uuiíuSrieuus” tWttmm
99<> Y S7¡ ‘u Ruc muí u-it miflí <0—46<. 985: 72<. [cccitiextí tu tmmíuíi/zuín tuis cíuunrumeiuícíec liusiccttuiet u
m,u ic¡iicli 5 uuicí mí c¡uue sc tx’cutcctttutc ctí esie ui¡ici cíe fietís cieccie tui iemcuicd:itvtm cíe cmuíuu ¡iuiém/euu c~umc uiici-iuu’i ci
uit lucís se xcii cmi, icitus -u lic”’utm-ut. ctcscte ci ~»umicupucí tus títítíel tmcuivui cíe tuis truipuis linuguiistitccc íiumiciuiiíiciut ilcS it
luuteuí mc muuiciccucities cucuc tus utíuííí cuí i-x¡crcsimtii cíe cst u íttmt u tiieiti[uittm. luí iutetuimciiuiiti tui sícmdicdicicuuue t- itt
Cuatí es it cH>i u teiuiit c¡uuc .tptic Ce Cti luís ~ctigittum-,tutu cídiume -‘ 1:í iienuiceuiduuiictu. ecuutící arte cíe ¡tu iuutcpnctuucucíuí síu~umu
tutumas dL
1 luliucí cíe \tkutmíumut 1 u tutemucicimí ti luís ¿s¡ieeiuis míe cute ci le ícír u’ rcec¡uicii cíe cuuuuu cíiumuu mcci es cmii -ui¡cici
lítc u mmmc temis cíe iu’í ccxicus ccieuciicu”ueuus mccc puusis í. cimící c¡uue umcicí¡uiuu muuítí icísicic u tucc/s—um cície imcetcmscc
ecmestmciitt cuí utiíci¡utimc itt eidciitciitcitici tiu’uidieiicictm iiu síu csut ¡iLtecie iiegttt tu ecítíci/c/míííuír itt eYL:nituurtm ciL~i tu’ Xtci d It luís
m tus’’ <A-m-m< iNSí uy l9c><t. ¡ u. u icei:ur:ueiccum dicte lucir iuuutv cutusití uuuit’uitsis> ctituic it icmicimuictuiciimigíti cte ¡ti iectutrtt cíe Rut -cuí--u a
duuie rc,muiuc. Icutí-ece c¡cmc uíum ¡íuuecic- [tilitur. u u)
85: 24, 551
Nc/tic ci cu:ulcuu/cc cíe tutu u.u ciiitmcu utc.—s ¡ [993< c¡cme mccci— iii It uctmím mcm ci itt ictiu-u-uieii’uií se lirix’ilegitm cuí ci pncí—
mime ‘u— cusemite ííííuu tiuut¡ibtc ¡iccmuutuuuum cíe tuctuilisis cecícítul cíe luí cescí cíe luí eccicumtmcme.ieuc/ui ucuírruítix-tu ¡tu umeciuicí del uccuccun suctíre
eucííeuuu. tuuí iui¡uuuecis lYmuíciuuuíceucu:uies cocí luís dicte se cíííenuu ci nceCuuucii ctcl eximí Suilire luí reuu’írieui cte itt iuuunntueióit cc/tuse
cuimu: cuí cície tuis texícís tui cciii ‘-uuienuis tttuuicuuitccites cíe luí A tK u-suN tu u)c)(< u <<4 Ss.>: suture luí rcui’uu-icuu cte itt icictcín/uu
ue.ii’ s/uicc c¡uuc’ estuití iiuiíui/euuciuií etí síu ccuíístruueeicimí: fi> cucie N-it:tuut.m. ‘u Mcd u mmccci ‘u <
escís texicís lícuuí ute ev :uum:ul¡z.tmcicuc iucu’us cuí ciii csuíu.meicí netc’c— .u í<ccicuu ciesí mcm dccc’’- ci eííímuuuícuucicc l.tum mit/se cuí ítutni—
ticui <cumuc: iiitcit¡uuuttu uit cucieetivui tít Líuue ‘u uit ciii /‘‘iclcís< diume guie--.] umm.sumuuu/cluc leccíííuícíse euíceucíble 1 fiic-tcuic-.s cuuuí /icictcccict
cii miuicí 1immitumuieiuic’ ics’ciec< << [icir culimicicí cicte ese cítící ctc mci-cus Cuituucí tigeuuies. fitictc. uuiecticis iuiienumCetciuies. ciretutisiumti—
uuicuilicis uicí linetemidie ieg¡sluin cii ectcíitciutcs epucieiuimctuiuiuc’ti c¡umc, iecctlitittuis tui eciieu-tmcicic ccc-’ y lituce cucte cl “y
Puintí ci cuímíuíccc cic iuu euuicucunuit m cci lucí bali tuis cíe Cicimuiiecs 5 euiicuitces’c se Ccuiis’mcrtuu uit ci ‘‘ci tttitsi tic cuí/mc”
cm mu-u-cíucíu ‘y \‘i-sttu.uc c <986< d¡t-u cuz ¡ ic>sci< 1 u ciuseuísmmuíí (Ruccíu m;uc. 1983: [1<2. lt<4í. -Ii eute’tirec qcue nesuuictu ulcí es cícutí
ec:cc¡uiltucitm etí R rs Ni ccii <<991< s suuluce mmcciii el tutít ci cte amente cíe ex¡uiicuucic’íui, s¡uumí suilmí cmii íííuítuíeíuuuí etí luí ccííííuímeuí—
Am iKtNci iN t 199<<i c¡ute euuiciieiic tít u tuílulmcícuí uit u uit’ eciutí 5/cuí cte muuítí ií/cimcn¡um c¡uuc humecte ecimis-erí tuse cuí imitíluí cte
iteití. 1-Itt cl c:uícmc cíe tui c’cumímumtmuí:u ci ucxumu dc u cieceuící u es lctunu/ditt cutí esetuuuiumies exííi/euue/uíííes- Mcc lumiucín es iuu cte
Viet u cis~ui u- < ií>81i<. \ cace eit Li itt/ticci cueticí ‘mies lc’s textc’s c’misuttiuíittmt s tu-meen seectititc 1 u tc¡sicír¡um. ¡—Iii tui unttciieicSut tutu—
reeci1uii mulcís cuí Nt t SuN Vii u tu u x Mcd u cickm-.s <1987< ‘y glucsuujuutttm <cli XX si cii lOSí (cdc ‘u tutcii-i-tN, 992: 417< ce ¡muí
ut\tutN ut [989<. mutii/zuccicí ci ict ucd ccemuiueutiemcíimcc putití titiecí ueieueíteuum ¡ututcitmi
mí cl cumumíjící gemícmat cíe it iticuuilucum u suctí ciescutetutiles tu es-te uusuueeuum ecucístí muciuscí cte i is tíuuíumcís. uumuuuíuuc cuí ci
cus tu cii ujius cíe i<tct mxx> ti c>5d) u c)8 u u i t pcm’speeuixuu cíe ucítínecí cte cíum’t pu’ctíclcuuiaumcu tu tite mutíerute epi,-teiuuciiuígieui.
cci tisis cexiucumí escul ictus tui muu~ mcii cuí It s tít imite tín/mtiícieuu -> Mcmii tuis ‘-mcícuuuscís iimmcutuciieiutcs, tnuíuíc/cicíucumics ‘u icnuííi—
leí i scie/cuiuigutu cíe itt cuciuct,i cututtutimu mdcii u Luutuetí dcl ‘-1uncí— icumies’’ cutid ciesí mci Xc muí tu <tOS? ~t curtí clisciuíguuir luí s/íuíple
mii i tutcniec- <etc. N-it u i~ su 1)85< cncíutieuu cíe tu iíusicíu u u pucí~cu uucíemíte clictití. ~ cuí ¡utuce Ru—
u speeiuíiucccnuíc cci XX tutu u mi vsi 4c i 391> i —57: 985: ccíu<c:uc <198’ ¡ tul scutíu a~a ciuteet mdcc ele cciuuí¡gcinuteuc’imi dicte
.51 [90<. i’tmmum tutu extulcuuue/uimc cíe luí uuuíuícíucct us cíe WIuitc resuitití dci u uit tui mdcc míumrruíi/xcc “.ecctusisie ecu etistuuiiiuluin’
euimícuituemccee luís fuiccintuliles cíe [<mcmii‘it ¡1 dfl 228.3c3>. tui riurcuicine eíícccíítu[c 1 tic ticcicicies cte cíctumile ci luí dicte iceícucís
csu’mc.-s ~)53-72—53<íX’ík u uccxumu u di%c~c< s tu sxíu < 1994i ‘y tuis cieííuuíuuiííumcimu uííeíclcuítes cte tui ií/simuriuu: cíe csut clixersicluicí cíe
tte>ttmuus—tmc cíe ti[mcs.ut.~cc <¡95?: 21 ‘Cm s tc c;uiu-c <991: clcíííeuíicís estime 1 lume ] luí tutuicitití cíe tutití tciitmticitici ietti1ici—
38—9<. cutí” es dccii cíe mmmccc Iímsicum-muu.
u ituecí sigím/fietuui xii ‘y eciuii1urc:mism¡ulc ¡‘‘ci es itiícimí cucícítí >‘ Aticcsaitctcisc cuí cus uuícuilicis cte t>rs-e cmi ci ettuuilicc cíe tui
prcuíícíneicíuíuunle seííc/cicc ‘u’ c-cíuíuíínemíímmímí c uuuucílíuí ci ceíítictuí 1/ecicicí XVmíc mm <1987 7— ilí pncíuícííce ciistimugcu/n cucuminus ciuccís
cuí cutntii/uicis tiiuu’uj tituipí/us. pncíx¡iítuus ‘u luí dicte uuucuuíccuíe iii-- cte ¡iisicinmtc am díumeuíucueums cicte iuitmicr/tmirzuiniummi luí tciitei¿cmc ti—
u.u<ct tu c>~~ (iSp “<Luí- cu’miuiulcc ti migcí ccícu/s-’tutc tu mísemitmn iuts pitieumclccnum cíe luís uutmíuuums: d’ccunecí¡uu. Irtucuectití, Mumu¡nuí vN
feuiáuicemiuus, exper/cicitus ‘y utemícuis etc ííuuesuucí míínumícicc, uuuímu— seltí mc Rcíiuctiicec <Ruícuíuuuucc’i A1itic:tmticicu ccitt t¡puílccgíuu ti luís
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hisionicígralítus dci xix. rnnuesuttu c¡cmc Rtímukc cjcuuí1utifie¿u luí pneuicieutteuuicuute tuniilemctc scítune uulgcitccis dc ¡cus prcctutemuíuus
íntima cte ecumuiedicí. Tcieqctevittc luí cruigietí. Bcmrckhtmrciu luí ututus prculntnccicis cíe luí uccunítí scíe/tít’í < i’’uicsoNs. u 9t~>: 385>.
stmuínieuu ‘y Micluelcí ¡tu uucívelesetí icus tres cicmcípcís cíe Brctcitie[ suití luí buise puintí ciisiitcgmí/r
Esití es [tu tesis timutml cte luí uuítiuyuu¿t imus—est/uctieitSui cíe cres icisicínitís: “I,um tuisicínití inumciieicíuíuít. tuieuuití tui uicuciptí
Ricocur scíbre el uicuutuicí y itt narruteicití: ccitt iemíutucíntmiidiuudi tíreve. tui imídivicicucí ‘y tui uueuuntecimíí/eííucc i] Luí mícuectí tuis—
ccci se deja dcc Lr cuí ci 4¡sc unscí cii ncc dcc dc u tutu [mecícciii cciii— u u.u r¡¿u ccciiicciii u etc ‘¿ scíe mal q cíe cciicietí cuí p ri uuue r ;i¡tutu ci cíe
icígía. simící qnue neqcmicne luí iuicditteic’uuc dci clisetínstí iííclirectcí ccc /icvesutg’meiccut ¡u císemí icucín emelietí Y uí¡icmesta pum síu ciumrtí—
de luí ntmrr¿meicíuií’ (Ruucmu.-:uuut. [985: ~ iciclící cíe ucflcí cutí— eic’iii 1 1 1 u tuusiccí tu cíe iltetilcí cutís suiciuiiuttici cuictttvíuc [1.
neta: ptmrtu cícte [cusiícuuííuumucíc dcci ecuemuití del tiemuiuucí y sus cíe ¡erguí ímucicuscí cíe uiiit~ i,crce tlctrumciciii” tBtt,’uuutut-t 980:
puíruudcíjuus ecccíst/icmuivucc ¡itucí cíe uíuírruur. s-¿u setí ficeiciuces. ve tí4i. Me ítala cmi teaticí md cte i ‘u iuícijetír ecituucí uiemuíuucus clic—
tiisucunias cciii pnctcmisiciii de veutiticí: luí expen¡euíei¿í tetctpcinel citítuis cuccíd ítící cies dustuicí mc dci tueccíciceer ci. mutis ecir/cití—
humumntí suilcí sc ciejuu decir ui¿irrtuci’u’aiuucuutet preseimídir de lii tuccuuce. dccc ucucíuíes ciusciuties que pciecieti ecítiveugen pciiuuuutti—
numrneeicíui es 1ut-eceiutctir cte tiqnudtlti. uupcícttmr pum utíctí lidie/tu ííícííie cuí el cuemuíuíuu cutuumem cuí cíe itt ercíuícíiccgíuí. Puintí cuuítí
ate’mpccr ulucí mci Dc uuqcuí qcme si miii iciemcuiduuci teííííucmrumt es [a muuuc1irectietctn ¡uucrcium[uuieuute citctiuutuu. edn. t iuNti’ui ‘utt~ 1993
historia pi í ucí bie que puedcu edn luir, ¡a dccii dad ueííí pcírai 63<
cuuteeuis u es ti tuusucínití dci gruupcu c¡nme puicicutícís ecícístrnmií Scibrc luí pcíiiseuuuiuu del ecíuuceíccdí cte tieuíípcí cíe 1 ecu
(Ir. ‘ytcííuiuíen R c ‘su \ (1987 Y Mcc ícmsc. uuuiuut/zuuciuc desde cutía ¶iducie/c\uí ctutntuuíicusie ci tutu. u.
Rmeoccmr cíbíeltí cuí eciutirtí luís tecínítís exelncsivuuutuu=uiue ‘cace BsttNt:s <[971>
muutnrtiut’u-tctec dulce cusu,ulcs/cíc’ mmmcm ái/L’mc’nc’iut cutre ¡¿u ecuptietí X ¿tumíse tuis trumbuí¡cís cte Ctctu-t-uN. A-uu\zustut ‘u Quu ‘uii’scu
cicímí miau r,Itm¾u t~u explicumeicín tiistciniee. es (cm iutu-c’.su/qcmi’iuímt Ni u Kc<xm’m’ uuuíbtieuídtcís ccii ci tid’uuitetci iiicumici~’u mimemí dc 1-u
mí-ims-mcm Ecu u di tenene/a cxci tít-e dicte se ecícísiciere < . < luí tus u es ustcu Suuc¡uí/riqiuum/ Mc’i/icíu(c cumucí Ru’sc’uuí’cim [999 ~(><dccli
tcírítí edimcu ncmie cs[ueeie del gdiuietcc ‘s/cinc’’u’ (iZiccit-:icR c’mcicí u luí scceiuutcigíui [í¡scc’unieuuliii icucicís [ccccuiscís. luí neiv¡uí—
1983: 252> L.cc ecutíl es ecíhereuíte cciii luí tícíetí cte umngcuuuíeíí clic meucímí cte utuctí scíeicíiccgiuí ieíuíuucíreuiz.umctuu sc ictemut/ficuu cciii
taeic’mn aquí tlcsuurrcci¡titie. ‘yti dicte ci jieciucí tic c¡cue tui íuictciri,u cutía esiucciuuí seuusituiliz.acicííi hume/ti el etmntucier murcicesciumí
sea uterrtueicíuu uucí inuptictí c~nue setí itucí sculci Ccci c’ cucte idi tutu’ u tui ccci cíe ¡e netuticiticí, cci eciuulugcmrrtmc¡cSii cii icttiuiuucis ciuirtí—
pnimícipicí de dicuiiici¿íii algutuucí cutre ¿u narruieicíut tuiciÓn/e u etciiic[es. seecucmíeiuutes. eletiecis. erciicmiicigtetuiíiemcie ¡irceiscis
le. nuirnuicicín de tiecicíuí Te.miu¡uidii Wiiivt: <1981 ti —29> etc Curtí ‘yercic’íci cíe ¡ci mciistcici se cítecícícintí cuí el turgumucícucicí
desitíce.. al itucicí cíe luís etetitentuis miturruituvcis luguicícus e ¡ u ci Fíil’u’ tu luis-uit cíe uuuítí ccceiciicig(tm cccii Wente ceuísitíii/ctuuci
ecuiísurcccciu’uit dc irtutuitis. címrccs cíe círdeuí clictiticcí (tírgumííeuíucc tíuctmít metí que se ecímíereití uusegcunuuuccicí dicte “el ticututucí ‘y el
fcurrn¿tt e itcípiicuteiciit ictecittigietu>. ecuvcc ccímíecmrscí títuce lucís [cte ti cucuiemí cítítí uííupcírttutucitt fumííciuuuuíeíctuul: cuuuiucctcu ‘y cic’uticie
hie el suutuer Icisttínicci Curtí ecístí es qcue luí relumeicimí cícume eccís cíecurremí tulcetuu tu eccucicí cuentí u cuí 1—Itt ecutiseecmciieu,t se cciii muí
cieuííeííiuus cietutí eciticetiirse tít miucícicí dc tus uctuciuiicilcigíuus cuí el euíuuupcc cíe luí líucucíu mes’ tTíu ux, l98uS: 711> FI icílumetí es
eslrcícturuítessu (/biu/: 29< qcme prcípcuuíe Wt íuíu<, x’ttnittuile tic unuuciieicuncui cutre icís ccicmt4cigcic se Miíííuííel sccsteitta que ‘,cmti
utnuiucccifa prc—cst¿ululceiciuu que tící perece mci euiuus’imiecmuie ni ccíííceuíidcc cíe retuticí íd es L j tumctuir/eui ecitumicicí ci s ubeuuucís
opertutiva <Bvucía u>.cc u 1)87 _ 19—Idi>. Fui ccíuílc¡uiet cascí y iciseticí cus cun imígan dencí tutu cdcí cuí ci uuutuuccí dic ocuecí mci
puur¿u tucueer muís pereepuitule ci prcciuteíuíuu ituiptie/icí aticírcitícicí. mcííic’crccu teiuiptiruil r 1 L síu uuticue’u’/cieiteie y luís u miucí íd sc
mío quecítí tuvE rctiíctiici qcme huccer Incite ti ¡ti puuruudccjum urdí— nicuscrturu¡. simm cmíutuuuugcc ecímíicí ti tícuis cieeusívum fremíte u cuir mc
pcmesla íuti[i¿tnteítiemuie pcír Icís ciucuiecucutu: «[cm historia es cíntí deiiuuieiuumies cte ci iuusicuníecí muías prccfcmííduus Y dicte peucceuí
uucívele que ha cuco rniduu’í (cii en AuK u NSuuN. [990: ~~>- más Icirnia lesc (Mmvi xiii 1986 77>
Hsísecc 5-mAs (1981- [81 232< desiacancící que tas exuícusi— ‘~ En cci ncís eserilcís < R -XMdiS [989 II: 68 sc ‘y 1992: i
cuones histuSticas «ccc un sunco 1 idas al sistenía relenenci al de i ruid - < líe ci¡ferenc¡uídcu smgcuuencicu tuis u (muces tic discusicun de
las narracicínes’s. scubr ‘u í dicte ~uluuYuisioniogruítíe míu.i repte— tui lilcisuclia etigicu—suu1ciiuá suibí e ci íieííupcc, tuis series letuipcc—
senna ecíncíciní ientcí cccii mcci <ulgutio. 5/ncc que es oua fuiricía tales A ( Pasadcc. Pu ecente ‘u Fui cuco < y ti <círden tení pcirtí[.
auuticuid a de ecuticucimct meníuí cecíníccí» (HÁBERMAS. 1981: [83. crccnciuuíel ría>, leí-nitticitcigt í círcginada en te cíbre de NIe
228>. Lo cual abre la pcícubílíd íd dc api cae/cuí de ecíneepucís TAu t t ARu (1968>. Que ccc tres tíenípcis dc te Irtíse nerret c’u’a
e hipótesis socicilc’cgictic en el desarrol [ci dc luí tic rreeiciui se puedan ecineepicí ir cii icis temíuncís dcc tmníhuís series es
hisucitiecí, y-e qcue “el husicírí udcír mío tí¡iuuiudcuucti ci siscecuití eviciemíle Euí ei etuccí de it set e A ctisdiíígcmircmíícís ciucre
natratis-cí de meferencití si describe tuis ticcmuiuecimiiientdis luis 1>-is-icící. Ecucurcí pcts¿tdcc (liemuíuuuís cíe ci íctmrrecicí> ‘y t>ucscmcíe
tóriccís desde tu esfera aciuulícietí de u cus ecíneepí lis e tu ¡uccilesus ti caí pci de [a narración En ci desdi de luí semie II pucdenccis
scueicutogmcosíu 1 /uir> : u ci u ciccuucigciir ci cuí tétutu¡iccis cíe ciucieuí ietui1ccituut seccueticutí teiui—
Puemísese en trcí1ícís (níeiu’ufcírums. nictciuuuuuui¿ts. siucdcdcu ccii mí ceguicí ci Licites ‘y ci tiesuintés< ci cci tétuuiiuucis crcíctuíicSgi—
ques> tan decusis ccc ccunícu el dci curgenismííci. le uuitiquicitu <etc ecís <según feciutís sucecívac<
sus diclunias ucrcídctues>. el leiiguucje. eí leal ccc. el jucgcc. etc 8. Astu st> N ((muíi(c’cuuummes (tic. X 1. c’cmti. =0>ctusuungcuía cci
Lii Bucuc’u’y N <[989 1 ~ se netulixtí uit detecí/cicí ucciultisus piccetice de [tusecistus puisticitus <ttieuuicmtuutt, el turesetute dc tuis
dc cus lucí pos fund inico cutíes del pctistíuuuienlcc suieicutcígiecu. ecus mc fui oras (espentí < y el presence de les ecises presentes
Si cuuitizcí ccitt cíbítí cte Duukt-uutt-:mvi (u 971> es uuccnducue <mteiieid’ín<. Puintí prescutitmn cutís smíítuStieuuíííeííle esucís ccímueep—
pcucuus curtís tíuuy mcmi [a luisícínie de tui cuceicuicígutí dulce teti’uitc Icís cí¡ítcí lucir uuumir [cii clisí/ucicís uicícípuis culitizaticicí uuutiós—
cm eturticten muís ejemuipiar y- que liumutíuí uíeuub ucicí icmumcmídicí ccii us ucuuruu el scmsluíícuivui y uiíittcuscc¡itts pumrtí el mcl jeticcí. Y
tuuuultí iuuiicueoci¿u eciucicí tuicicteicí ti seutiuir. tucuuící subí í’y iii u ucí E ulcíucí uuuesemíle sigícitietí ci prescuuie cíe tic cuictís fumiuurtís
Parco uís euí ¡ ci c.c tu-tic-ti u mcm <tu’ 1 <u <mcci ciii icíd miii íclí,c’u tui tic <u ccciii ci cccii cclii cuíccc tílucí tus cici fuuc ci ncc cuí c.l cioc ccci esutí muí cus>.
pocuis mcícuíuccgru-íffuus cuí cl cuínípcí de luí eieiici~m ccietat cicíticie mítuectirtus ctnce Ptesemítc fcuucmrcí sigítifietí el fculurcí ecítumícicí se
se ecumbine tan ictizunenie luís aspeeccis <edriecís ‘u enípí i IcÉis dm5 icnie en un ptesente <di duinicí se tui ese luto tui cutí mcd ci
Porque, sobre la base de luí q cíe pu rece a pní níer u cusí u ser [cii tic parte dc une experiencia luresenle
tui temuicí enipfniccc tcícty testringicicí V ecpee/tmiizuícicí. ticurk ‘ Auuit~sx-is < ¡9~/2 3 tu 55> ecicicirci5’e cícutí míterestímíte
ticiifl dcuuisiucue tice—uit tu recuituídcís qcue turruijucuí tutu cuz. sur— erítictí ti tuis ciictiiittmc uturiumuutes cte tui iuisiccnicuucruuiítm —‘mccci—
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ecíniicí ci ccuticepuutuuiueeuuiccs < ciuciucí mutiuccí síu muieuciliesttu cicí— d;cit tímutcittt’t-:. i Ii ([901< ‘[tic uses uit luisictí c iii suceicílcí
uieciticies íiíi’um-ipuit’uí/c’cv tutu ci suu/c s c itíl ¿mi muí/u/u ‘y it itt fuiittliciuuci cc-u relicet/cuíís ciii sdííííc mccciii leuícicíícíes” ¡u tuis/u fuummrmícc/
cíe tui tecírítí ccieiciic$’cice es cusí cm estas uímmíuucedi cies cmcmmctm./c.its ccf .‘/ucc/cu/ccqm 42 t2>:~ II it>
‘y euítencier cl ííucídcí etc dicte iuiuicucitimiií~ <ciii sus íucíuc< ~ ( t~>94<.- u’riíc cuses mt iíustcíu ‘u muí scietcí[ci’’’u- -u nepiví’. Pc/—
-tui t>umruí liii tímítil/sis cíe ¡ t ceutí mtuci,íc[ cuí ‘y cicute/tus ccc— ma/i ./ccummmmíu/ cf .Sccm’/cu/uiu/i t 1 Su ?u
ciuuies cíe [cmqcue ciemícumííící.c mcm míícu¡uucc cte ti suispeciutí c-m)umsc (Iiuctnt- ís. L ([992<-’—t euiíuumuí íiít’u seuuis cid Expluumcuuc/cmíu
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t-1-suuu-mc-cc-i-ss. J <1981>: ¡cm mi’u-uiuucuu’mum-ticiuu del uui¿mic’t/cu//sutuií /t/ls—
iuum’ímuí. Muicinicí. Itucurcis
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‘mccc. Siglo XXi.
A<q curtí u 1 R ¡ [983< \ tutu umutí c’ /uucj/u- ,-l cc’ttic.imíí/c uumidu/m— K t’tt\-tcutui - ti <11)83>: El seuií/i/ci u/u’ mmmi f/utcm/, Muicinicí. cietuistí.
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1c386m rut iuuicmuimitm uf c ccmuucuuiuiucrttr¿ Angtcí—Muuxcící (uíutiu-xm.s. /ucuícjuuutqc. ititaetí i NY<. tIcinuielt t3ííis-eníitv
i>ií/tcíscíuuiíc cíf 1 ustutí ‘y e //isucci u umcmu/ /I/imcumu 25. 4: 1 27 Precs
It 98~t< ‘‘Hisicuí icugí iptis mmiii t’cístuuicccietuuisuui-.’. ¡//cmcímc Li’ ticut-u- .1. (u oo u <u Pccmsumm’ luí /m/cuiir/¿m, ISutreeicutitm. i>tt/ci&cs
omiu/ ¡/íc’cíu u ~M ¡ U u u iíc-u—M u mccc ss. U <1972>: 16/ /iu’umícmmmt/c’cmícc suc/mit/e. Mm3jiecc
Anmui’ssci~ P II 99(>u 1/cm ¡ c/iiiiiqu tu/u/uit- /iitumq/mm¿iu/oum. 7c’suuum/ 1-ti?.
(?cmuusimímcmcccmu ccf /-uuu/u! u 1 cíuícimes. Rcuuutiedge Letuccí, E. <1978<: lc’utc¡imcmu>c’ c’ H/cmcuc’/ut. Huureeicumiut. Ariel
B’ymcus. i A í[97 it.-~- tiuuce 1-lies tike mmc Am mmccv”. Mutui 6: ititíc u-. 1) <1992>: .S’micííu u íms tU iI/uuuj Newtuuscuc. Nutie Llíí/—
537-52. versuu’y i’ress
Bm.temt-ucí. j. (1 (1 O~(7<: El //mmuu/ u/u’ /uc /mmsíccí icí Mctdnicl. Aktut Lduz.ANdc, J. ([987>: El m/ísu mmm síu /uusuot mcci Vi mcii cl, .At/cutiztt.
Bds’sNt,u.u .X’. [-<[980<: “Cíe LIses uíf Tiícorc E uncepis end tu -nNccs~. -N (1976>:’ Thc F utute c ‘mnnuuí luegutí: Tenuptínal
ccutiuuuuinisciti mí u Iisuuínicumi Scue/cutcie-’u ‘u t ommm/ícum’umm/u’c’ Simm— Scncuctuurccs iii Mucdet tu Suíeietxí Scíc ¿t/ Rc sduim’c/t. 43:1 30—
u//c’s ¡mí Suc-/u’! u’ cmi>! lli.suiuvmv 22 0< u c6 7 52 Furumdl. cii Rcrícccs Icuicucí R u oo,’ 61> 821
Bcíu iiuiN. R. 098 u <u luí /utqiccu u/u /uí síu 11/ Vi udrid. Riuíip. tt:suíx-ictcK. 1. it 903< -‘ fue tímstuíu tutu ‘y tumííe” limitu’ cmlii!
Ruiuuuuítk. Ci. ‘y N-i.-cc tt-~. li. 119921 ¡cm u su mmc /cmí /iiccctt’/ccuc. .Scicic’i 2 (1 itt —74
N’uuucinicl. ,‘\kuul [1 )9Qj Nl¡ctusc-~sut ix ¡ [9~~7) T/c mcc/cm ulul srm/mci It/sIm/u ¡ccc. NIcictrid.
Bicící u. Vi. ¡ ¡982<: Jmitisidutdc-i¿ímc ci Km /c/ctcim’/o. Nicíjiecí. FUI: Res-isutí de <ice/ciení
Ruc.Au.,tut-:m.. E. t 198(><: /uí /í/síuír/uí u /cmc u/c’muuidms scíi-/um/c’í. Muí— Nl-cutí NS. H. 11992<: —1 íeííupcí ‘y icuuí mu cuí scucccítcigítmí. mcii
cinicí Aliumuízum R.sccc is. R - <ecíciíp> [992 i 83 i4i
ilttcicv R (i 98’?): .Sctu¡um y ccc h’cu: 1ú.scuii-uu uumm U/iuucui/c, Rc’ut— Mctic uic~m u. Li. N. <1083< //te R/meiou mu ccf It ccum¿ummt/u-s. Mtm—
suití ¿mui¿/ .Síucic’/m. tíuieutgci. Litii’yetsiuv cml Uiíicumgcu Press. cliccící: Lhtuiversicv uit Wmsccuuustn I~tes -
ti dj8’9< (/c>í~ /iuiuut’ muid’ /icuu
tmic/uui’ u/u’ /íí .sccei¿u/cuq/e. [e Md— NIeT uc,-smc ’ i. Vi ii <1)68< “i mmc’- etí Ci cuí R. Ni. <cci)
tutu. Actes Mcmcl (mcci ucnig.
1c)77> f/n’ P/i//cc.so/c/mv ci/iímmtc Ne~ tcm sc’u Ccciii icuiuies Pmcsc.
(IB it mu cm Nt cíe (1>87): /1/suuc/cí’ cc uusuu-/i¿mcmul/i-cu’: u:muimu’ sc-/cfi— NIu.c muí. A c N’Iet’t císící s ci ‘-4 <[LiS?> e líe niucicímie cci
mc u l ¡tu /uccmu P cus <ituíi¡uiiuurd luistuírc-í’ cuí Ni u sdcN u s ccc cuí u A ‘u Nic( u.cusumuíc, nc.
cuí u tutu 1 ‘u Vi clic ms ti. Li. <ecis.) <986>: 143-/n/mcq Ucm/mcmrc-: N (cdc> //ti U/mc mcm tu ¿cf u/ii //uummcummu Su udumí c s. N’Iumctiscuíu.
¡/uí’ Pciutíc s cíuíu/ ¡‘olil/u’c cuí /-illimi¿mqr¿í/í/uí-. Berkeley. tluíi— t.tmí/’yensíic cuí W usecumísítí Puess 22(3 18
‘udismis cuí E miítcíu muí u t>ress. Mu’t,mc-ss. M 1 < i98s< 1/tu tV¿ucu/ ummíc/ u/tu Uní/u/u It.su¡í/cuc’ci—
cii u ubccciditi Fi t1. (u <182.): Ir/cuí u/u’ /íu /u/c¡cmm’/ui. Mc3jiccu. u/cutís ¡cm u/tu ¡ccclii ccf ccci uo/ocyuc cm/ -ltt¿tum sis 1 cucíctres, (iccín—
1-ti ge Atieuí ~ 1 micuicí
cii tui ci Fi itt itt ‘u \ >1993>: «itt cciitsiruee/uuut del retutisícící Nt-:usuiN. ¡ 8 Nt u,íu u ix Mcc u míscí ‘u U. N. (cdc)
lexícutul: íuecícnuíiiduuci ‘u— cuiijet/stteiuiii cuí ccc lexucís (1987>: 7/mc’ R/mc’m¿uc’/u- cuí u/mc’ 1-/uumouímt S’c/c’micc’í, Mtuclisccuc.
e/eiictlicccs’. Rc’u’Lsmui /cummrmm¿mc-¡uummuul u/m’ Sctu/cm/cuqíiu 4-21>5—? i tlmíiíccrcic’y cíf Xk’isectutciii Puess
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